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f o n n é n d o s o ambiente, y formar nmblén- condiciones, desde el .momento qno se le 




* * * 
I ' IWIÍ oKte fin. o! Ateneo h í i ce U I U I cmi-
.En nmisica hizo t a m b i é n cuanto pod ía que ^ di r igen y le í o r m a n , .-omo ucu-ati 
hmev; si no ̂  hubiese destruido aquel de sus v(.lnntndes, el compromiso de rea-
local .MI cine celebraba sus conciertos, se- l i a ' ' t 
gviros cslanios (li> que hftbi'í'fl ihoy en San-
tander m á s ¡ilición a Ui tnóslcft, porque pl 
públ ico cslai ' ía m á s educado. V ha t ra í -
Apiovcc i i áudose de la peiturbacic(n ¿lo grandes con fé renc l an t é s ; se han dado sión de bonos atnortlzables ' ' , | >|-
iiroducida por l a huelga de telegrafistas cursillos de ciencias f ís icas , m e c á n i c a s y guienles condiciones: 
nnos cuantos pe r iód i cos y otras cuan- pol í t ico-sociales . Se ha hecho bastante, Se a b r i r á una susc r ipc ión por pesetas 
tas (politicón andan e n t r e g a d o » a l la- pero ¡fal ta tanto por hacer! 80.000, que c o m e n z a r á el lo de abr i l , ce-
jiií-utable quehacer de' echar l e ñ a a l fue- Y el Ateneo quiere ponerse en cond'ciones r r á n d o s e cuando la Junta directiva lo es-
Las condiciones a que la 
las slr-
n S f m í l m T t í tales habil ida- Y quTere real izar en grande "todo ei pro- representado en bonos al portador, <l. 300 
d^s r m n ^ d e n u ^ grama cul tural que se t r a z ó al crearse, pesetas cada uno. y en fracciones de bo-
•m MIIsV-it de i T t r a X ü f d ^ D ú b l k a "«ejor dicho, por y para el que se creó no, ignalineute al portador, de r>0 pesetas, 
p O n t r a ü s t e a de t r ^ ^ m a ^ gtrnuca, J tp Ateneo, v que hasta ahora debiendo, por 6 tanto, la c a n t i d a d ^ que 
ios que siempre l an n v i d o de cobmr el desam.llar, porque para se suscriban, a par t i r -le esta u l t ima, ser 
barato en la pol í t ica , pese a la p l á c i d a í n f e v a se necesitaban medios y el mú l t i p lo s de . inn.enta . 
acti tud Md.vpta.la en los pasados d í a s poi Atenpo (.a^¡ ca rec ía de ellos, o ca rec í a en . Segunda. Las cantidades suscriptas 
la l cual .caudillo, que se-nos presentaba absol,ll0) v sói0 a fuerza de grandes es- pueden hacearse efectivas al contado o en 
COin*) un 'hombre de oMen m todo gJ fuerzos de" voluntad ba podido hacer todo plazos, cada uno del 25 por 1(X) de la can-
denudo de l a palabra, |(1 |ia ilPC|,0. , t idnd que se siLscriba. Las fechas fijadas 
Pero que les secunden hombres que so * ' v JAZD'U'X^^ nn J ^ A i ^ ^ oara-ln efectividad de estos niazos s e r á n : 
Üamán monái -quicos y que se las daw 4e 
eleni.Mltos de orden, "sí que no lo emut*-
i i imos. 
Bien es verdad que coai sólo manifes-
laj- (jfue esos hombres sienten a estas ho-
ras y en las presentes oircunstancias 
abrumadoras el apetito de gobernar q'tie-
tírB hecho el elogio del «uiU* in terés» en 
MUe se inspi ra la ca rupañu . 
pide la ayuda, la cooperac ión de todos; 
L n ptfi8tí.g)ó8Q ¡ f idnstr tai , el señor Calde-
póp—4í|ne pasa en estos momentos por un 
gfíNÜ dolor—ha dadn todo géne ro de faci-
lídftdeg p.a'j» ' \ i l r ,,| Ateneo pueda iejper 
un .-(ijfjrjn fiileciiadn: pe'ro nío b a s l á el 
edificio, éfi íK'Cesarin habil i tar le debida-
nuMiIe, hacei- la inslaiaci(Mi, fío ''on lujo, 
pero sí en las condiciones precisas para 
. Hay quien sueña todav ía , sin preocu llevftí cabo la labor que se ha propues 
¡paiFfce poci.> ni nuK-ho de lo d e m á s , en ¿o; con un espacioso y cómodo sa lón de 
• •sa JVISM. a t r aye r í t e para muchos que se ¡icios, buenf) hiMbdera, s^d^netj di.t/.-r/u 
¡llama decreto de d iso luc ión , n i rná-s Mus, «alón de expos ie jópes , aul , | t pflipfl 
iiii menos que si vi iviéramos en los tiem- los cursillos y clases, ele., iste-, 
¡pos en que «hacei- unas elecciones» era- Y para hacer esto en debida foypift 
.el m á s poderoso resorte para gobernar a para lo que solicita eifó cooperac ión de tor 
gusto y p l á c i d a m e n t e una temporada, dos, y principalmente de Ion cápitftligtag 
T e r c e r a . El Ateneo de S a n t a n d e r aten 
de'rá a la devoluc ión del cap i ta l suscripto, 
reintegrando anualmente una c a n t i d a d 
que n u n c a p o d r á ser inter ior a la de un 
2 por hM» de la l a n t i d a d total que se sus 
criba. 
Cuarta. T a s reintegraciones se wi-i l i 
c a r á n s e m e s l i a l m e n t e por ainorl i /ac i i> I I 
y previo sorteo de bonos de all [teselas 
l; .acciopes dj. |guol va lor para, los bonos 
d(; 'Mh. coj i ie i i /ando hj iMi(| |era el 1 dt 
fMiefo d | V-i'-'U. 
Quiptcf. p.st^s deyolupiopes s e ^ á n 
anunciadas con la a ^ i d a o p o r t i p i d a d 
por el Ateneo, qup asimismo fijarq ln for-
Esto era lo de menos, ya t á r s e l a , pues que en beneficio de todos ha . l / n d ó n si- l ia rá por sorteo, 
rse estadista s e g ú n algunos (le redundar, que se rá la ciudad culera Seguramente (pie en ést 
-¿hUo-a ntra' nuo JI TIÍV la que salga ganando al realizarse lodo l ian de figurar los m á s pres 
.aunque el p a í s se 
poco a poco 
que el l lamarse 
s e ñ o r e s , no obliga a otra cosa que a ne^ 
•gocíar la t r anqu i l idad p ú b l i c a con los te-
aTíbles perturbadores del margen, tener 
.contentos y regalados a los p e r i ó d i c a s del 
margen t a m b i é n , y , y a asegurada la 
calma, sostener y n u t r i r a las clientelas 
« o m o los compromisos mandan y la 
«<iCiaeeta» dispone. 
Pero estos cuantos pe r iód i cos y ©stCtó 
tMifMntos hombres púb l i cos no se han da-
do ( lienta, y si se la han dado lo disi-
muian bastante de dtié el pais está harto 
de las viejas habilidades, porque de olla'-
proviene su malestar y su irapiielud, 
y ipie no t o l e r a r á m á s bur las de los pro-
Alónales de la pol í t ica . 
Kl p a í s e s t á ansioso de gobernantes 
austeros y patr iotas , y es por ésto pre-
cisannenie por lo- (pie vuelve sus ojos 
bada el ( ¡ob ierno que preside el seño r 
M a m a , a n i m á n d o l e a cumpl i r con su de-
ber serenamente, t ranquilamente, y des-
oyendo los ataques injustos de esa mi-
nor ía de envidiosos o despechados. 
Si es que se quiere volver a las vie-
fuera desquiciando m o n t a ñ e s e s ; y es casi un deber el pres- nía en que hayan 'le veri fien I-S.H. l a atrior-
esta susc r ipc ión 
 h e t .  stigiosos nom-
ese programa cu l tu ra l del Meneo; que bres de suntanderinos, los de todos los 
a d e m á s estamos seguros de que se reali- buenos m o n t a ñ e s e s amantes de la cultu 
/ara , poj-que a d e m á s de estar en mejores ra y del progreso de la tierruca. 
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E L CONFLICTO DEL PIA 
Itl 
EN S A N T A N D E R 
Dice el señor Laserna. 
Anoche, como de coslnmbre, visitamos 
en su despacho oficial al gobernador ci-
v i l s eño r Laserna. 
Comenzó diciérjdOnds el gobernador 
(pie el contib lo de las eomunicacioiie.s pa-
recía que.iba por mejor camino en lo (pie 
se refiere á Santander. • 
Nos dijo ¡pie b a h í a quedado res tablecí 
da la c o m u n i c a c i ó n con M a d r i d por telé 
jas p r á c t i c a s — a ' e s t o parece encaminar- gnifo, aunque no se puede todavía serví , 
se. la c a m p a ñ a emprendida—nos pare- a| públ ico, 
ce trabajo perdido. l>(,r ingenieros (pie se han encargado 
Porque, felizmente, el p a í s se ha dado dél servicio en la Central de Santander BÍÍ 
cuenta exacta de todo y s a b r á imponer ha h e d i ó un nuevo cuadro telegráfico y se 
la s anc ión correspondiente a los que bus- han verificado pruebas por mas de vein-
te 'hilos, r e s t ab lec i éndose la comun icac ión 
eon varias provincias, e s p e r á n d o s e (pie 
uno de estos d í a s pueda abrirse el des-
pacho al públ ico . 
Nos dijo t a m b i é n que la a v e r í a que ayer 
se notaba en la l ínea telefónica de San-
tander a Bilbao, estaba en la provincia 
dé Vizcaya. 
Inmediatamente fué reparada la a v e r í a 
y quedo la c o m u n i c a c i ó n restablecida. 
can sn ruma. 
POR Lfl CULTURA MONTAÑESA 
El Ateneo diTsaiitaiider. 
El Ateneo de Santander va a comenzar 
una nueva época de su vida. Cuando em-
pezaba a dar frutos, en aquel local de 
la plaza de Ve ían le , el incendio que des-' 
t r u v ó el edificio y q u e m ó l a biblioteca y , 
cuanto el Ateneo"pose ía , estuvo a punto 
de destruir t a m b i é n la voluntad de los1 
que, a costa de no pocos trabajos y s in- ; 
sabores, h a b í a n ido hac iéndo le adqu i r i r y ¿j secretario del Ayuntamiento d i 
el desarrollo cnl tnra l (pie ya entonces te- esta v i l | ; i |;1S of ié inás de Telégrafos , y 
previos los requisitos de r ú b r i c a , en noni 
EN SANTOÑA 
Incautación de la Central de 
Telégrafos . 
Ayer, por la m a ñ a n a , se p resen tó el al-
V. sin embargo, la voluntad de los so- .pq gobernador c iv i l , se 'hicieron car-
cios, y part icularmente «lela Junta direc- tfo aquel centro. 
Los tres telegrafistas que h a b í a en la t i va, no vaci ló nunca. 
Bilbao como para entregar en ruijAstra 
vil la . i V r o en él Centro de la InliM'urba 
na hay gran ag lb ine rac lón de fajefono 
mas y ' toí lavía no se pueden ceb l ua r con 
lerencla» . 
Desde ayer larde, empleados de la Cá-
mara de Comercio, de algunos Haneos. 
de Altos Hornos y otras entidades t l tnen 
s su cargo la parte adminis t ra t iva . 
Sigue la l i m i t a c i ó n del sevicio mstf l 
las nueve de l a noche; no se pueden ce-
lebrar conferencias; los telefonemas se 
reciben m u y tarde. 
Entre Santander-Bilbao ha habido hoy 
larga, i n t e r r u p c i ó n , que se at r ibuye a un 
acto de «sabo tage» , pero a p r i m e r a hora 
de l a 'tarde se ha restablecido la comu-
n icac ión . 
En l a oficina de Teléfonos >e nos ha 
facili tado la siguiente no ta : 
«Se ruega a l púb l i co no use direcciones 
abreviadas, poniendo la d i recc ión com 
pleta. 
"No se admiten telefonemas de abona-
\ d o s : d e b e r á n depositarse en la misma 
Central. 
El servic ió p ú b l i c o c e s a r á hasta nue-
vo aviso, a las nueve de la noche.» 
Del conflicto huelguíst ico .—Acumulación 
de despachos.—Nuevos ofrecimientos. 
El sevicio telefónico practicado por los 
s eño re s ingenieros es cada vez mejor. 
Hoy fué muy superior al de ayer el ser-
vicio' de despachos. 
Se recibió t a m b i é n mayor canl i i lad que 
en el d í a de ayer. 
Y se cursaron 310 despachos a Madr id 
y distintos puntos de E s p a ñ a . 
A d e m á s del apoyo y ofrec i iñ ientos ma 
nifiestos de las dist intas entidades de que En espera de tiempos mejores, el Ateneo / > n t r n I telegráfica abandonaron el local í 
• i n s t a ló en el local de l a calle de Le a',.neo() de los s eño re s que hicieron la in- M hecho ya m e n t ó , hay que a ñ a d i r 
panto, y allí ha venido continuando, mo-
desta y calladamente, algo de l a labor in-
telectual qué se hab í a propuesto desarro-
l la r . 
Y mucho ha hecbo, a pesar de iodo; del 
Ateneo han salido no pocas in ic ia t ivas 
c ient í f icas y a r t í s t i c a s , todas las pocas 
obras de cul tura que se han hecho en San-
tander desde su creac ión , sobre todo en 
arles p l á s t i c a s , que todo este renacimien-
to de la p in tu ra m o n t a ñ e s a , todos esos 
jóvenes , que son muchos, y que l l e g a r á n 
-e i ; i : ru ínente a t r iunfa r , lo han hecho al 
amparo del Ateneo y gracias a él, a. las 
Exposiciones que Iha organizado, ha ido 
ruego 
c a u t a c i ó n . 
EN B I L B A O 
Se normalizan los servicios. 
BILBAO, 23.—Aun cuando siguen tra-
bajando con abmeo los inteligentes in-
gtenieros y d e m á s elemente^ auxil iares 
que han tomado a su cargo l a ardua ta 
rea de restablecer las comunicaciones te-
las del Banco de E s p a ñ a y La Basconia, 
(pie han puesto a dispos ic ión del servicio 
de comunicaciones cnanto se necesite. 
T a m b i é n ha ofrecido su au tomóv i l y su 
apoyo el conocido Y acaudalado propie-
tario don Antonio ( l a i l á n . 
Las averias reparadas. 
Man sido reparadas totalmente las ave-
r í a s en la l í nea de Miranda , habiendo 
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dores, a quienes se sapone compl icados 
en los desperfectos cansados . 
E N MADRID 
El Papa y la U a d k l i n 
E l n ú m e r o de adliesiones en Ü 
tes rr,,:;r-,r »f'ISEHS? r 
que se r^cih,v'.n hupimerablea cartas de 
protesta, w p l m la huelga de iel 'grafIs-
las y telefonistas y de i i íeondic ional ad-
hesión al Cobierno, siendo de todas las 
clases sociftJes, I 
L a pv'mie.ra l is ta facil i tada, compren-, 
de las de las signiontes entidades: 
F e d e r a c i ó n Aigmria de Mónfor te . 
C á m a r a de Comercio de Santander, j 
C á m a r a de Comercio, Indus t r i a y Na-
vegación de El Fer ro l , en nombre de los ! 
comerciantes, industriales y nautas de 
los partidos judiciales de l'uentedeiui'e. 
El F e m d y S a n l a m a r í g de Orcideida. 
C á m a r a de Comercio de Toledo. 
Círculo Indus t r i a l de Alcoy. 
Varios socios del Casino de Alicante. 
C á m a r a de Comercio de Lugo. 
Círculo Mercan t i l de iPalencia. 
Vecinos de Arganda del Rey. 
Alcalde de Alcoy, en nombre de la 
ciudad. 
Ayuntamiento de Nuiduela. 
Centro Agr íco la de Azuaga (Badajoz), 
han adherido a aquella iniciativa 
Corporaciones, de las cuales corresa 
den a la provincia de Alava 400, a la 
Gu ipúzcoa •"301 y a la de Vi/cava 2/1),I 
T a m b i é n se han adherido a la 
ción de la .lunfa Central el Consejo 
resano de Plasencia y todas !a,s inat 
c.iones sociaJes de c a r á c t e r catiMbi 
aquella d ióces is . 
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V E A S E EN T E R C E R A PLANA 
O R I G I N A L E S D E I N T E R E S 
POR LOS NIÑOS 
IOS S i i í B H i í l 
p(£ LA H U E L G A O t . \L PAR G A T E R A S . Un grupo de huelguistas frente a una tienda de la calle de Atarazanas. 
Pot. Saindi) 
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han puesto a l a dispos ic ión del Gobiev 
no un buen m í m e r o s de au tomóv i l e s , bi 
cicletas y coches, para la d i s t r ibuc ión de 
los despachos desde las estaciones le.le-
giUficas a los cent ros telefóaiicos. 
Estado del conflicto. 
E n el Congreso recayeron ayer todas 
as conversaciones sobre el obligado te-
ma de la acti tud en que se hal lan Colo-
cados los telegrafistas y telefonistas. 
Spgún los ministeriales, ' el ' Gobierna 
t e n í a casi dominado, el conHi^tcj y g^in 
des pspepirjzas de. ^ j i i v a i ^ o totajri'ie.iv 
te en' b'rovp; 
Diilian por cierta |a noticia de que, bu-
bian yufl t f i al tra | ia jo r m u v n t a telegra-
fistas y todo e| piM'sonal femenino ¿me 
prestaba servicio en |a Direeción, 
Unos quieren y otros no. 
Hajilandii eLdirector geinMal de Cointi-
nii-acioiie-s con los periodistas, les ina i | i 
fesp'» ayer que, es indudalile que nay 
muchos te legra l is ta- (pie no es tán con-
formes con la liuelga, habiendo recibido 
pruebas de ello pei^onabniente y por 
otros coialuctos. Entre el personal de Ma-
dr id los hay que desean volver a sus 
puestos, pero temen a las coaccioínes y 
por eso no se presentan. 
A ñ a d i ó que con el inspector general del 
Cuerpo, con cinco o seis jefes de Ñego 
ciado y con . algunos oficiales y auxi l ia-
res lameninos que se han presentado, en 
total unos cuarenta, se ha formado un 
equipo que desde ayer m a ñ a n a es tá en 
la Central examinando los aparato^ y 
veremos si comenzamos a restablecer lí-
neas y servicios. 
De provincias tiene buenas noticias: 
hay alguna, como Asturias, en que i i un 
solo telegrafista ha secundado la huelga. | ca de Azuaga'. 
Claro es, t e r m i n ó diciendo, que como' 
Madr id es el centro de las comunicacio-
nes, estando éste parado, parece que lo 
es t án en todas partes. 
Comunicaciones te le ícnicas . 
E l s eño r min is t ro de, la Gobernac ión 
dijo a j o s periodistas (pie, según le co-
munica la C o m p a ñ í a de Teléfonos dis-
p o n í a ya de c o m u n i c a r i ó n ctm 32 esta-
ciones d e ' i 2 principales de que se com-
pone la J í e d Interurbana, habiendo vuel-
to a sus' puestos el personal completo rn 
muchos puntos. 
Respecto a los telegra.fistas son ya 11 
las provincias donde el personal e s t á n 
dispos ic ión del Gobieino. 
El subsecretario señor^Montes Jovellar, 
aludiendo a l a de tenc ión del jefe del Cen-
t ro telegráfico, s eño r Izquierdo, mani-
festó que hab í a sido realizada étí cumpli-
miento de auto jud i c i a l . Negó que fuese 
n ú m e r o l del escalafón, pues es "el 
M ú m e r o ÍT. verdadero agrado, pues h a c í a m n e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ e ' l o ¿ " d i M 
De Telefonos, las impresiones eran de tiempo que no se representaba zarzuela ¡u¡ (.sLos establecimientos entendió 
La «Gacheta» publica una real 
de Gobe rnac ión al objeto de que en i 
gnu caso se desnaturalicen los fine 
que obedeció la creac ión de los SaMl| 
ríos mav í t ímos , a que se refiere i 
Seño re s Garnga , Nogues y Sobrino, de t u i u ; 
Barcelona. ^ , , ' "Y con objeto de que en ninjíúiid 
« I lus t r ac ión Escolay... & mvm^ le Se desnaturalicen los fines a que " 
^ T T ^ ' . . '¿. TT *' 11 ' Í . ' ció l á c reac ión de estos Sanatorios,I 
. f," ^ . ¡ " S 1 ^ <Va ̂  Vxiim Monáíííu^ i I n specc ión General de Sanidad 
honor dê  proponer a vuecencia sedig 
: '"w i aprobar las reglas siguientes: I f l l i a n - f f I ^ m a f i r í c f a Primera. S e r á n de cuenta de las i 
« J U y C l l l U U l l tC lUI l o l c l i poraciones, particulares, ete., todos 
gastos de viaje y manutenc ión «de 
n iños , , a r azón de 2,50 pesetas purpli 
y d ía pava los de estancia temporal 
de tres pesetas para los de. eabuicíí 
definida u hospitalizado^, así com 
vestuario personal, y de cargo delE 
do aquellos otros de personal 
pedagóg ico , adminis t ra t ivo y "de'l 
ció, como t a m b i é n lo son los de M 
i vación de edilicios, material de cn^ 
' za, ropas de cama y de aseo y sende'* 
cocina y comedor. 
Segmida. Acojnsejando ta expeíi 
aíireiviar t r á m i t e s en lo que re^éc*.! 
. o r g a n i z a c i ó n de expediciones a losSf 
i torios m a r í t i m o s nacionales, las «llr 
iles, corporaciones, particulares, $ 6 
Ha comenzado (Mi I 'radera la C o m p a ñ í a deseen Uev^ar n i ñ o s a los misinos, 
de zarzuela; el publico la ha recibido con c i t a r á n -d ingreso basta el 15 de»' 
Habiendo ía l lec ido el socio de ésta j u -
ventud D. Manuel Calderón G. de Rueda, 
ruega, la directiva a todos los asociados 
asistan a los funerales, (pie se celebra-
r á n , a laí* d ie / y media, en la iglesia 
de Santa Lucía., y a la conducc ión del 
c a d á v e r , que t e n d r á hugar a las doce, 
desde la es tac ión del Norte al sitio de 
costumbre. 
3 Í Í E V E 5 T E A T O E S 
SALON P R A D E R A 
gran confianza en el total res tablecí mi en- en Santander Y eso que el debut no ha c ¿ n a q u ó U o í plIJa todo lo"relari* 
to de la normal idad . sido con ovedades, precisamente, porque f,nn lft n̂hst ñJf{n(rre>an nhnnodeest „ quedado restablecida la c o m u n i c a c i ó n con lefónicas , no parece cosa tan fácil l ogun {la(|r¡(1 
^ í ? ; ' n o , - n . - . i i / K l A en la Central los , Por qu,é no ^ conferencias. t r a b a j a r e n la Central oficiales y a4mun(is sa» y «Mar ina» sdft ya m á s ' q u e ceutena-
i a v^euii.ti-.rJAw». ^a causa de no haber conferencias tele- (j(> |a escllpja " riag. 
En t e l ég ra fos c o n t i n ú a n entrando a "La verbena de la P a l o m a » , «La revolto-
con la fecha de ingreso, abono 
poniéoido dichos directo^ 
servicios, en cuanto a la recepción de te- fónjpas no obedece a i n t e r r u p c i ó n a luu 
leloiuMuas, asi para expedir fuera 
eonocnniento de la I n s p e c c i ó n genfc-j 
S a n i d a d todo lo resuelto concernief) 
ñ a en las comunicaciones, sino a orden 
expresa del Gobierno, dada con el fin de E l chas» es bastante vulgarc i ta , sin sentido 
t 
v sin la gracia suficiente para d is imular ^ ' ™ á s reglas establecidas por la 
den de 26 de marzo de 1917, en l o ^ 
opongan a las de esta dis 
los defectos de toda esla clase de obras. 
No tiene sino ocas ión para q u é las se-
ñ o r i t a s Alfonso y Valor se luzcan como 
E L SEÑOR 
D . M a n u e l C a l d e r ó n 6 . de R u e d a 
R r o f e s o r M e r c a n t i l 
l i a f a l l e c i d o e n E l E s c o r i a l e l d í a 2 2 d e l a c t u a l 
A L O S 2 7 A Ñ O S D * E O A D 
despuée de recibir los Santos Sacramentos y la Bendioidn Apostólica 
R . I. R . 
Sus desconsolados padres don J o s é Calderón García y doña Asunción G. 
de Rueda Amable; sus Iiennaiios J o s é (ausente), Asunción, Fernando y Ra-
món; hermana polí t ica María del « 'armen Martínez de Calderón (ausente); su 
sobrina, tíos, t íos polí t icos, pr imos y d e m á s familia, 
SUPLICAN a sus amistades le eiicomionden a Dios Nuestro Señor en 
sus oraciones y asistan a los funeraleá (pie, por el eterno desuauso de su 
alma, se ce l eb ra rán hoy jueves, a las diez y media de 11 m a ñ a n a , en la 
iglesia parroquial de Santa Lucía, y a la conducc ión del c a d á v e r que se 
verif icará este mismo día , a las doce, desde la Estación del Norte al si-
tio de costumbre, desdo donde s »rá trasladado al p a n t e ó n de famil ia 
en ol cementerio del pueblo de Borleña (valle de Toraii.zo), donde reci-
birá cristiana sepultura, favores por los que q u e d a r á n agradecidos. 
La misa de alma se ce leb ra rá a las ocho y media de la m a ñ a n a de este din, 
en la parroquia anteriormente citada. Santander, 24 de abr i l de 1919. 
Los excelent í s imos e i l u s t r í s imos señores Obispos de Madrid, Badajoz y 
Santander se han dignado conceder indulgencias en la forma acos tunibrad i í 
LA PROPICIA, Agencia de Pompas fúnebres de Ceferino San M a r t í n , Alameda 
Primera , 20 y 22.—Teléfono 481.—SANTANDER 
Dice Gcicoechea. 
s e ñ o r tíoicoechea niándfeató ar loS 
no abrumar ni recargar el trabajo a los Periodistas que de principales estacio-
ingenieros y empleados, que de un modo "es tiene ya servicio l á C o m p a ñ í a en 32. 
tan e s p o n t á n e o se han prestado a fáciíí-1 ^ enafítO a te légra fos , se dispone de 
lar sus servicios. porsonal en las provincias siguientes; 
En la linea de Santander-Bilbao. Ave-
rías arregladas. 
Esta m a ñ a n a , los ingenieros s e ñ o r e s 
T o r r ó n f e g u i , Gervera y Mateo, dispusie- leares, Vai ladol id y 13 are elogia, 
ron la r e p a r a c i ó n de las a v e r í a s ocasiona-1 f in la Central te legráf ica de Madnd 
das (Mi la linea Santander-Hilbao, y exis- prestan ya servicio 80 individuos, algu-
tenles en Arcenlales, a v e r í a s de c a r á c t e r nos de los cuales son alumnos aprobados 
intencionado. ' (|,. | u Escuela Telegráf ica , a los que tal sos t en iéndose toda la temporada en el 
Algunas de estas avenas cons i s t í an en taba, para t e rmina r un ul t imo ejercici.i, teatro Apolo, de Madr id . V a d e m á s de 
el cruce de unos hilos, s u p o n i é n d o s e que ^e} cual han sido dispensados. é s t a e s t r e n a r á n otras muchas obras, pues 
E l p r imer estreno apenas si merece te-
nerse en cuenta; «Los novios de las cha- ,vst^ p a r t i c u l a r ; y 
Tercera. Quedan en .vigor to"''», 
,  Zaragoza, Huesca, f a - ¿ c t r ^ s y: como mujeres. 
lencia, (Hiedo, León , Murc ia , Guipúzcoa , |.(,rn ya l l e g a r á n los estrenos y con 
s ..ledo, .uadalajara, Avi la , Gerona, Ha- p,|os m.ts 0¿a¿ | fc , ae ocuparnos de estas ocupai 
s i m p á t i c a s t iples y del resto de la Com- 1 
p a ñ í a . • . . 
Creo que p r e p a r a n el estreno de (.Tria 
Herías . i , la obra de Muñoz Seca que está ! 
Y c o n f o r m á n d o s e Su Majestad JL 
(que Dios guarde) con el Pr(linfJJ 
forme de la Inspección (¡eneral »_ 
nidad, se ha sen ido resolver G 
a misma se p ropone .» 
hecho intencionada- Ayer mismo les fueron entregadas las los empresarios 
¡•ales ó r d e n e s con s 
Anad ió el m i n i s t r ó 
reat us nombramientos, el deseo de dejar buenos recuerdos de la su hermoso palacio de Ruiloba, ^ ¡ 
 i n i s t r ó que se a d o p t a r á n temporada, lo que siempre es digno de de nuestra ciudad, en compañía d e , 
íoijo ello ha sido 
mente. 
Para el personal de la Urbana. 
La C á m a r a de Comercio ha abierto una 
s v t i d e d a i r a d o é en huelga 
ne prestando ' '^'J0 I " 6 en lla Central no se ha resta-
L a B i l b a í n a ha contr ibuido a dicha sus- decido t o d a v í a el servicio públ ico , por-
c r ípc ión con la cantidad de cinco m i l ^ aunque.los telegrafistas no han rea-
pesetas, lizado n i n g ú n acto de «sabotage» , haai 
EN PAMPLONA becbo silgunas habilidades en el cuadro 
Se van restableciendo los servicios. dé d i s t r i buc ión , que es preciso corregir, 
PAMPLONA, 23.—Van res tab lec iéndose I or ú l t imo , conf i rmó la de tenc ión del 
las comunicaciones te le fónicas en la pro- jefe de la Central Telegráf ica de Madr id , 
vincia . . ' s e ñ o r Izquierdo. 
l i an sido para ello ú t i l í s i m a s las ges-j Dice Ossorio. 
tiones del alcalde de la capital y los ofre- El minis t ro de Fomento, al recibir- a 
í l 1 ™ ? I * ? ! : Í ° * A P > p-erS0' los periodistas, d i jo que continua avan 
ziándose en el restablecimiento de los 
que son jóvenes , tienen 
ECOS DE SOCIBDl 
A pasar la temporada de Pr' '^ | |p 
E. 
Ricardo Ruiz de Pellón. J o s é Palaci0 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Ciruj ia gen eral' 
ñ a s significadas de la localidad. 
Se elogia grandemente la labor reali-
zada por algunos empleados e ingenieros, 
a los cuales se ha debido el. res tablecí 
miento de dichas comunicaciones. 
También han sido reparadas las a v e r í a s 
causadas en el cuadro de disf r ibuc iór f v 
en la l ínea te lefónica . 
Dos detenciones. 
Durante la r e p a r a c i ó n de algunas de 
dichas a v e r í a s fueron detenidos dos cela-
servicios telefónicos. 
Consulta de diez a una y de tres a seis, i 'ermedades de l a mujer.-Inyecc 
l i a trasladado su cl ín ica a la A l a m e d a , 6 0 ^ s"8 derivados. eyi 
Primera, n ú m e r o 2, pr inc ipa l , teléfono | Consulta todos los d í a s , de " 
n ú m e r o 102 | d ia a n ™ . excepto los festivo5- ^ 
i BURGOS. N U M . 1. S E G U ^ 
• M n i M F ^ JB(«"l lÍ« £ 
—Albora—añadió—lo primordial es con- Amos de Escalante, 12, primero, izquierda. Abogado.—Procurador de lo* 
t i nua r organizando los servicios radia-
les, poniendo en comun icac ión los cen-
tros telefónicos con las estaciones tele-
g r á b e a s abandonadas, 
• Para «Uo, a d e m á s de la ins ta l ac ión de 
teléfonos supletorios, contamos con la 
eñefaz co laborac ión ciudadana, pues se 
ANTOniO riLBERDI 
C I R U J I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de l a mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, l.« 
V E L A S C O , 5, SAN TAND5̂  
Abilio Lóp 
sale para M a d r i d al Congre»0 
-suspende su consulta hasta »ü 1 
13 
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^ D E P O R T E S 
marchajel "Racing". 
ayer anunciamos, en el tren cc-
Norte sa l ió p i r a Vigo «'1 p r i -
rie" ¿,uipo del «Racingi -aub)) , siendo 
niel' .¿Q en la es t ac ión por numerosos 
^ a d o s -
^ siinpá<icos laeinguistas i luui ani-
Entrenando a un campeón. 
tarde j u g a r á n en el campo del 
i-tivo Can tab r i a» un par t ido de en-
'^miento el equipo c a m p e ó n de p r i 
irett^p y el « S i e m p r e Ade lan t e» , oo(n 
ntf^ ^ '"r preparando a los «depor t i s -
,u!i la lucha que en fecha próxi-
¿ s l cnd rán con el c a m p e ó n v i / r a í -
de su ^ t e g o n a 
iu I " l 'ur l"1,Kla a l la i ' 'aciluladcs 
oi»!'"1^1' éxito, que (icseainos vu 
"i8cha tinal paca el ..Dopoilk-..)., MCJI,-
I'8 niereci'i" nuestro incondicional apo 
l^aunq"1' i i,',"t"s majaderos crean lo 
I E l pleito Vigo Gijón-
,v,isa g^l^'o'1 "(,s informa de (pin 
^ ¿ u c n t r a en Madr id , dcmoslraudo 
eí Comité Nacional la imposibi l idad 
j (tue se encont ró el «Real Vigo Spor-
para acudir el pasado domingo a 
' ^ u p o s de Sport, el secretario de la 
legración gallega. 
gg^os estimados colegas de Astu-
dan con cici ias reservas las noti-
l1!^referentes a ser dispensada la I-e-
'^ción Asturiana del pago de la mul-
'rnUe le fué impuesta por el Comité Na 
nn\ así como t a m b i é n el levanta-
wL del castigo s e ñ a l a d o al nampo 
'! jíolinón. 
fréen que el par t ido se r e s p e t a r á y 
iiBcia el rt-greso de la Comisión (pie 
S M a d r i d para zanjar el pleito, 
'gjppi-emos a á n a que de la corte nos 
IFLU, |H ú l t ima palabra. 
Club «Deportivo Montañés». 
HEcita a jun t a general oxtraordina-
fmk todos los socios que integran 
K Suciedad, para las ocho y media 
i' hov, jueves, en el local social, Ala 
•^«•piiinera, caté "La Impe r i a l» . 
PEPE M O N T A Ñ A 
G r a n C a s i n o . 
HOY JUEVES. -A LAS CINCO 
Q\n & rn a t ó g r a f o 
LO» C H A C A L E S 
Cinedrama en cinco partes. 
V a r i e t é s 





LA ORDINARIA DE A Y E R 
la presidió el alcalde, s eño r ['erecta 
p i , y estuvieron presentes los conce-
feseñores Pombo, L a m e r á , Góméz C.o-
m, ' .astillo. Mateo, Arce, Torre (don 
^ H ) , Toledo, G a r c í a del Río, Arr í . 
m m Cueto, Ciutiérrez d o n l.eopol-
|i,Lavin, Rosales, Méndez, n u i n i a n ü l a , 
iueco, Ruiz, Ciomez (don (iervasio). 
des, Jado, Casuso; Mailíneí ' . Gu i t i án , 
López Dór iga y I-asso" de la Vega, 
pe y aprueba el acta de la sesión an-
i 
E l fallecimiento del señor 
Basáñez. 
presidencia da cuenta de la muerte 
iu Roberto Basáñez , ded i cándo le sen-
frases y solicitando se le conceda 
isepulturá gratis, se t ransmi ta el pé-
nea la fami l ia y que conste en acta el 
Btimienlo de la Corpo rac ión . 
señores. A r r í , G u t i é r r e z Cueto, La-
y Quintanil la se unen a las rnani-
acionos del s eño r Pereda Elord i . 
i proposiciones del alcalde son acep-
ipor unanimidad. 
ifiáce constar en acia el sentimiento 
Ha Corporación por la muerte del ofi-
Itercerd de Sec re t a r í a don José Leceta 
y se acuerda concederle g r a t u í -
Sfnte la sepultura en que está pnte-
«UNTOS A N T E S D E L DESPACHO 
„ El procesamiento del señor Torre-
señor ( in t ié r rez Cuelo hace uso de 
iPalabrn breves instantes respecto al 
irniento del concejal don Manuel 
I A ruego del concejal s eño r L a v í n vuel-
ve a la Comis ión el dictamen por el que 
se desestima el que sea jubi lado el bóm-
belo don Manuel Delgado, para que sea 
emitido nuevo informe por los s e ñ o r e s 
méd icos . 
Se aprueba el que se cubran las vacan-
tes de bomberos fijos y eventuales, que-
dando sobre la mesa el conceder permiso 
a don Enrique Iglesias para colocar anun-
cios en ta fachada deh mercado del Este, 
a cambio de l a p i n t u r a de l a misma. 
Vuelve a la ( inmisión o l i o dictamen por 
el que se pide sean eximidos del pago de 
arbi t r ios los carros de, cuatro ruedas y 
l lanta ancha. 
Se aprueba el acta de subasta de-cajo 
nes y puestos del nlercado de la Espe-
ranza. 
Comisión de Ensánche-
se concede p e r m i t í a loá seño re s don 
R a m ó n Carrea y don Leopoldo Pardo, a 
primero para colocar un mirador en la 
casa n ú m e r o 3 de la calle de ('.arlos I I I , y 
al segundo para colocar una grada asti-
llero en Mnliabo. 
Comisión de Obras. 
Por ló votos contra siete se acuerda 
autorizar a las Religiosas Redentoristas 
para que cierren un terreno en ta calle 
del Monte. 
tSe discute d e s p u é s un dictamen propo-
niendo que se otorgue una plaza de jar-
dinero a don Juan Cano Corral . 
E l s eño r L a m e r á dice que es a n ó m a l o 
el nombramiento de jard inero en estas 
condiciones, sin que para ello haya exis-
tido concurso de .n inguna especie. 
¡Alega que hay otras solicitudes con la 
misma p r e t e n s i ó n y con las que na se ha 
eontado para nada. 
. Después de un breve debate, queda 
aprobado el dictamen, constando en acta 
que. sean tenidas en cuenta las palabras1 
del s e ñ o r L a m e r á , con las que es t á de 
acuerdo el s eño r Arr í . 
E l pr imero de estos s e ñ o r e s vota en 
contra de la a p r o b a c i ó n de este dicta.-
men. 
Se autoriza a los seño re s don Samuel 
Fnssemalle y don José Mar t í nez para que 
el pr imero reforme un piso de la casa nú-
mero 11 de la calle de Segismundo Moret, 
v al segundo para que construya una ga-
le r ía de miradores en el hotel «Villa Car-
men» , del paseo de Canalejas. 
T a m b i é n se autoriza al s eño r Fossema-
lle para hacer reparaciones en un gara-
ge silo en el paseo de P é r e z Galdós . 
Igualmente se concede permiso a don 
Gui l lermo Torre para amp l i a r la planta 
de su (hotel «-Caridad», en el paseo de Ca-
nalejas, y a don Francisco R o d r í g u e z pa-
ra elevar la parte Sur de los hoteles «Ma-
r i n a » y «Flora» , del paseo de Menéndez 
Pelayo. 
'Por ú l t imo se conviene en pe rmi t i r a don 
Pedro del Río que construya un hotel en 
la calle del sobbido Alejandro G a r c í a . 
Después de ser discutido ampliamente, 
se acuerda (pie sea de ocho horas la jor-
nada de los obreros municipales. 
Para ello intervienen los s eño re s Mateo,, 
en favor, y A r r í , que hace algunas pre-
guntas respecto al tiempo en el que i n -
viertan su trabajo los empleados.del M u -
nicipio. 
Comisión de Beneficencia-
Don Adolfo Ortiz Dou solicita se le nom 
bre médico supernumerario de la Casa 
de Socorro. 
Así se aprueba, con l a adicin presen-
tada por el s e ñ o r Mateo, para que se le 
reconozca la opción a ocupar la pr imera 
vacai i té en dicho es tah lec i rn ien tó benéfl 
eo, lo cpie t a m b i é n es aceptado por 15 vo-
los eonl ra siete. 
!De la misma Comis ión queda sobre ta 
mesa un dictamen desestimando una pro-
puesta para que se nambren seis nuevos 
piacticantes, y vuelve a l a Comis ión el 
que se saque a concurso una plaza de 
practicante de l a Casa de Socorro. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión de Policía. 
Acta de e x á m e n e s para nombrar sub-
capataz de bombreros. 
'Sobre esto se entabla una larga discu-
sión. 
AÍ final del debate propone el seño r 
Mateo que se confirme en su puesto al 
subeapataz don Juan Cerca. 
El presidente de la Comis ión , s eño r 
•Martínez G u i t i á n , dice que el s e ñ o r Cérea 
es capataz honorar io indebidamente. 
A ruego del seño r Mateo se somete el 
asunto a votac ión y es desechado por 14 
votos contra ocho. 
Se suspende la sesión por cinco minu-
tos para verificar l a votac ión secreta. 
Reanudada la ses ión , resulta elegido 
subeapataz de bomberos don Manuel Co-
sío, por 14 votos, contra cinco que obtie-
ne don Juan Cerca y uno don Guillermo 
Rodr íguez Iturbe. 
A l t e rminar este asunto, advierte la 
presidencia que han transcurr ido ya las 
lloras reglamentarias. 
F.n votación nominal se acuerda dar 
por l é r n i i n a d a la sesión. 
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El domingo p róx imo se ce lebra rá la primera de las novilladas que ya tion« 
organizadas la Empresa 
Taurina. K K V B S (S. J \ . } 
Se l id iarán seis hermosos novillos del exce lent í s imo señor duque de Vera-
gua, por las cuadrillas de los novilleros de m á s cartel en la plaza de Madrid: 
V A Q U E R B T O - o - M E N D E Z - o - C A S I E L L E S 
Los novillos p o d r á n verso en los corrales de ta plaza, previa presen tac ión de 
la entrada, el viernes y sábado , desde las cuatro do la tarde en adelante. 
El despacho de billetes queda abierto hoy en la plaza de ta Dársena. 
• . / V W V W V V V X W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ 
E : L _ M O I N / I E I N X O R O L I T I C O 
N U E V A C O M B I N A C I O N DE G O B E R N A D O R E S 
L a apertura de Cortes. 
garbanzos, j u d í a s , lentejas, patatas, acei-
to de o l iva y pastas pa ra sopa, fideos. 
3. Precio medio de un traje de p a ñ o 
de lana, pa ra va rón , y de los usuales en-
tre obreros. 
4. Alqu i l e r medio de un piso en esa 
pob lac ión para h a b i t a c i ó n de una fami-
l i a compuesta de mat r imonio y tres h i -
jos. 
5. Observaciones generales. (Se ruega 
detallen los d e m á s datos y antecedentes 
que juzguen convenientes.) 
PRODUCTOS I N D U S T R I A L E S 
1. Objeto de su indus t r ia . 
2. Pr imeras materias «jue emplea. 
i 3. D ó n d e adquiere las pr imeras mate-
rias ¿ en E s p a ñ a o en el Extranjero? 
4. Precio de las mismas : pr imero, en 
or igen ; segundo, puestas en fábr ica . 
5. Derechos arancelarios que pagan 
dichas pr imeras materias y partida, del 
Arancel que se aplica. 
6. ¿ C o n v e n d r í a desglosar la par t ida 
del Arancel que se aplica, bajar o subir 
sus derechos? Razónese la propuesta que 
se haga. 
7. Fletes desde el pun to de origen L a propaganda bolcheviqui. 
El minis t ro de Estado recibió a los pe-' Ha despertado gran expec tac ión en los dii l a Pr imera mater ia a puerto espa-
riodistas, m a n i f e s t á n d o l e s que h a b í a fir- c í r cu los po l í t i cos el acuerdo del Consejo ^ 0 de Pn11*0 de origen a l a fábr ica , 
mado con el embajador i n g l é s el convo- de min i suos acerca d e . l a ap l i cac ión del .9- N ú m e r o de obreros y salario me-
mo comercial con Ing la t e r r a en l a mis- reglamento del Cuerpo de Telegralos a d'0 de cada uno ^ horas de trab.aio. 
ma fo rma que lo dejó concertado el con- ios raácíoriaí-fbs del mismo. Impuestos totales que paga al Es-
de de Romaaiones. i Tiuribien es objeto de las conversado- iil<io V a l Munic ip io . 
Aiñadió que, s e g ú n noticias recibidas nes entre los elementos pol í t icos , el pro- ¥•• ^rec10 de coste de las manufactu-
en el minis te r io de Estado, en Rusia se pós i to üel marques de Alhucemas, quiei i ras cIue et^)ora-
h a hecho u n a falsif icación de billetes y prepara una r e u n i ó n de los diputados v ^ ^ . e r ^ l o s amncelariofe^ ( 
monedas de todas las naciones y que senauores d e m ó c r a t a s pa ra fecha próx í -
sirven para la propaganda bolcheviki . 
Termimó manifestando que a l despa-
char con el monarca h a b í a sometido a 
la s anc ión regia l a conces ión de varias 
condecoraciones. 
Filipinos indultados. 
H a firmado ,el Rey un decreto i n d u l -
taaido del resto de la pena impuesta poi 
la Audiencia de (Bilbao a los marinos de 
ma, con objeto de marca r l a o r i e n t a c i ó n 
del pa r t ido en la fu tura etapa parla-
memar ia . 
Por o t ra parte, el s e ñ o r Alvarado ha 
celebrado una conferencia con 
que ésta 
paga e i n d í q u e s e l a pa r t ida del Arancel 
que se aplica. 
13. ¿ C o n v i e n e desglosar esta part ida? 
R a z ó n e s e cómo. • 
14. ¿ C o n v i e n e subir o bajar los dere-
chos arancelarios sobre los productos de i nr   l r i  ei presi- 0"tn5 ajajiceia.ii 
dente del Congreso, conviniendo en que su f a b r i c a c i ó n ? 
l a C o m i s i ó i f ' u e Presupuestos se r e ú n a 15- ¿Con 1(>s actuales derechos puede 
hoy, para u l t i m a r el dictamen competir con los productos extranjeros? 
¿ 1 s e ñ o r Viüani* iva , hablando con los 16- ¿ C u a l es el mercaxio consumidor 
nacional idad filipina R a m ó n A l v a r o Be- periodistas, d i jo que el Gobierno no le ha de^us P y o d u ^ 8 ? 
l l a süores , Isaac Cuadra Mendoza, Fetí- " " " u n i c a u o la fecha de reapertura de Jas 17- ¿,Qué reformas económica,s son 
ciano A r é l a l o Bautista , Severo Baulco Cortes; pero que conoce sus p r o p ó s i t o s convenientes a su ju ic io para poder ex-
Bellosa, Lorenzo Espras Rifalda, Déme- <íe reanudar l a vida par lamentar ia . por ta r sus productos? 
t r i o Giménez Potestad, Patr ic io Fuentes E s í a s manifestaciones vienen a confir- 18- ¿Qué fuerza n io tnz u t i l i z a y con-
Tagala, Marcel ino Sancho S a l d a ñ a , Pe- ruar l a p r ó x i m a p r e s e n t a c i ó n de l Gobier> sumo d l a n o de la misma!' 
dro Stuntil lán Opianya, Jenaro Raspa no a las Cortes, evidenciada por l a i n v i -
Teodosio v Aurel io López Bellonllo. i t ac ión iheoha a l a Comis ión de Presu- |_vV\/-\ r \ Ck /^OK'H P»rOQ 
En la Presidencia I puestos nara aue. re.rinetP in máa n*,™*,. í ' \ J K J \ J V l ü K s K J l V l ü l V ^ O 
El jefe del Gobierno, d e s p u é s de des- p o f b ^ / . ^us R e t ó m e n o s . , 
p a d u i r con el Rey, vis i tó en su domici l io A u l t i m a hora circulaban rumores de Los guardias municipales s eño re s San-
a i s«ñor Rodr íguez san Pedro Luego ^ p r ó x i m o martes es el d í a s e ñ a l a d o tiuste y G r e ñ a , detuvieron ayer a dos chi-
a c u d i ó a su despacho de l a presidencia po1' ol Gobierno para reanudar las se- eos de trece y once a ñ o s de edad, Uama-
donde rec ib ió , entre otras la visi ta deí slones de Corles. dos Leonardo y Emi l io Madrazo, los cua-
encargado de Negocios de ' l a Argent ina I „ , - Díce Bahamonde. tes, en diferentes ocasiones, robaron del 
Han expresado su a d h e s i ó n a l Gobi-r- . T . vlzC(>nde de Matama ta estuvo en matadero mun ic ipa l vanos corderos, que 
Palacio', sometiendo a l a firma del Rey luego mataron en su casa, comiéndose -
el i ndu l to de varios mar inos filipinos, los-
que h a b í a n sido procesados por l a A u - Los d(,s P^11^08 rateros, para realizar 
dieneia de Bi lbao , por el del i to de aten- el ,iecho' entraban por una puerta, y des-
tado y ul t ra je a l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . p u é s de saltar una valla, s a l í a n por otra 
Después de l a i i r m a del Rey el seño r pil,erta d.e n ™ d e r a ' llevanduse a su casa 
j vizconde de Matamata se t r a s l a d ó a l des a a 
presentaciones de persona? y "fél Testa- P 3 ^ 0 del minis ter io , ^siendo cumptimen- ri(/m 
blecimiento de c o m u n i c a c i ó n en muchas tado Por Comisiones del T r i b u n a l Supre-
mo, de l a Audiencia de M a d r i d y de 
jueces. 
E . Rey ,ha toad» l a siguiente .omhi .1 lomale'pose^l? ^ e v o ^ " ' 
n ^ J í e ± T ^ l , • ! * » ^ A min i s te r io , ¿ ¿ r c o n d ^ d e 
etario 
no tas C á m a r a s de Comercio de Oviedo 
y Burgos. 
Po r l a tarde recibió la v is i ta de los 
minis t ros de Hacienda, I n s t r u c c i ó n pú -
blica y Gobernac ión . 
Este ú l t imo le dió not ic ia de l a situa-
ción de la huelga de Telégra fos , de las 
l íneas te le fónicas . 
Nuevos gobernadores. 
Él asunto paso al Juzgado de instruc-
por o isiones del Tr ibuna l 'Supre- ^ r e s p o n d i e n t e . 
T r i b u n a l e s 
Navarra , don José M a n a . l imeño, n.in.- Ganmzo, o t o r g á n d o s e l a el subsec 
brado para Patencia. ^Uente, s e ñ o ? Quiroga Esp í Í C 
Patencia, xton Felipe Esteva, nombra- t r i b u t ó una a í e c t u o s í desnedida e 
o para Badajoz. 
Toledo, don Alejandro de Castro. 
Canarias, eonde de Casa-Segovia. 
Tarragona, don Enrique M a r í a A n i 
bas. 
Córdoba , don José ( i n t i é r r ez Díaz. 
C o r u ñ a , don Antonio A l c á n t a r a . 
Badajoz, don R a m ó n Al varado. 
Murcia , don Manuel Lizasoain. 
Burgos, don José Benedas. 
Guadalajara., don Ignacio M a r í a Cas-
telain. 
J a é n , don Alfredo R a m í r e z Tomé. 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer comparecieron ante los jueces de 
cual" le Derecho P l á c i d o José , Justo Gregorio y 
p l per- Juan B e n j a m í n F e r n á n d e z Los i l la y Aqui-
sonat eel minis ter io . l ino F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , procesados 
E l proyecto de Administración local causa procedente del Juzgado de To-
•líl s e ñ o r M a u r a t r a t a de reproducir"en rrelavaga, por el detito de lesiones, 
el Parlamento su antiguo v conocido pro- E1 m u m t e r i o fiscal, en el cto del j u i 
yecto de A d m i n i s t r a c i ó n local. n s t r i  l l . 
Y a l efecto, estudia la a m p l i a c i ó n del 
mencionado proyecto, a fin de que abar-
que lo referente a l a reg ión catalana. 
El sentido de la reforma es el de una 
gran ampl i tud , llegando al m á x i i n m n 
de la.s concesiones compatibles con l a 
• unidad de l a «Patria, que para el señor 
• M a u r a es intangible . 
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UN L I B R O D E MONTERO cion adecuada en el r é g i m e n arancelario 
^'mii 'sta la presidencia, diciendo que 
[Ptoceao del señor Torre no tiene cono- f% ^ t - . 2 - « S I 
N o o f i r i a l . y q u e n i i e n t r a s n o s e a a s í I IPI h () I) I (3 P 11 0 C I U l L 
adoptar acuerdos la Alcaldía . U * U U U 1 C I U U V I U 1 1 . 
L a deuda por contingente. 
m lectura a un dictamen do la Co-
especial respecto a la cesión de 
*oles a la exce len t í s ima Dipu tac ión 
IP «te la deuda por contingente pro-
L a Comisión de Presupuestos. 
El señor Laserna recibió ayer un tele-
grama circular del minis t ro de l a Gober-' compuesto para solaz de quien en 
PPíupba el dictamen, con et voto en 
" UP los s eño re s Arr í v Gómez (don 
•ÍIO). 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
'̂íif-n para que se pague la cuenta 
snrno de gas en el edificio Audien-
«flor Mateo se opone, pidiendo que 
•hpjitación quien satisfaga las 
'Pon di en tes. 
Garc ía del Río abunda en idén-
I Puuones que el anterior edi l . 
^nor Jado, por la Comis ión , con-
. 'os concejales anteriores y pide 
•"I asunto a quien corresponda 
«Ks.,' ^ SeI)u il «n'é atenerse en los 
p e s i v o s . 
[1^ . f , | uba rg i i , que m á s debe ineum 
f f i ) ^ ^ 'P '^ariuri , pero estima que de-
lfcinn,aí's,:i asunto por los "letrados 
| 'Hnl f s 
"Tan" ,f asti 'bi opina <pie debe pagar-
Blflilp mandato del Ay.untamien-
„. so hicipra el f-asto hecbo. Aña-
»e acuerde si ha de ser el Mun ic i -
nac ión , en la (pie se interesa la presencia 
en Madr id de los seño re s diputados que 
forman la Comisión de Presupuestos. 
Los 
Nos m a n i f e s t ó el gobernador que . 
recibido a l a Comis ión pa r i t a r i a , que le 
h a b í a dado cuenta de haber sido admi t i -
Nuestro e n t r a ñ a b l e amigo, v c o m p a ñ e -
ro en la Prensa de M a d r i d , José Montero, 
que ha estado estas ú l t i m a s semanas re-
pon iéndose en Cercedilla, ha regresado a 
Madr id , con objeto de poner mano y dar 
los ú l t i m o s toques a su libro «Pereda» 
(Glosas y comentarios de la vida y de los 
l ibros del ingenioso hidalgo m o n t a ñ é s . ) " 
C o n s t a r á el volumen, que muy pronto 
se p o n d r á a la venta en toda E s p a ñ a , de 
m á s de 400 p á g i n a s , con unos 25 fotogra-
bados cu r ios í s imos . 
Se t ra ta de una obra eminentemente 
m o n t a ñ e s a , que José Montero ha tratado 
con mucho conocimiento y c a r i ñ o y es 
seguro que ha de resultar un documenin 
excelente del paso del autor de «Sotile-
za» por la vida, con lo que dicho queda 
que en él. han de abundar el i n t e r é s y la 
amenidad, base de toda publ icac ión lite-
ra r ia . 
'En su d í a liemos de ocuparnos con ta 
debida ex tens ión del nuevo l ibro , que el 
ingenio inagotable de José Montero ha 
él 
ponga la. curiosa mi rada . 
cío, modificó sus conclusiones provisiona-
les, en el sentido de apreciar en contra 
del (Plácido l a circunstancia agravante de 
reincidencia, y p i d i ó se le impusiera l a 
pena de cuatro meses y un d í a de arres-
to mayor, y a los d e m á s procesados, ta 
de tres meses y un d í a de igua l arresto, 
y a l pago, mancomunada y solidariamen-
té, «le cien pesetas de i n d e m n i z a c i ó n . 
L a defensa, conforme. 
Sentencias. 
En causa procedente del Juzgado del 
ded naTreo^idr. . I f 8;i'nen ^ a n c e l a n o ^te, se ha dictado sentencia condenando 
n l n F J ^ Z r ^ l eSta P»11181011 Pe,,ina- a Benigno Set ién Ruiz (a) Choto, Luis 
^n dJZi f * - S ^ H m c9a l a urgen- Blanco I b á ñ e z y José Abajas C a s t a ñ e d o , 
cía debida los trabajos relativos a l a re- como autores de un delito de hurto , a ta 
10 na del vigente arancel. pena, á cada uno, de 125 pesetas de multa . 
Para ello acude esta Comis ión perma , * * « 
nenie a las mismas fuentes de los produc- En otra procedente del Juzgado de To-
tores y de los consumidores, o sea de rrelavega, t a m b i é n se ha dictado senten 
aquellos que con sus capitales y trabajo c í a condenando a Nicanor Vega Eguren. 
labr ican o extraen los productos, y de como autor de cinco delitos de estafa, a 
aquellos que, aun siendo productores, sen tres penas de dos meses y un d ía de arres-
en esencia consumidores de productos in - ^ mayor, y a Manuel Vega Eguren, co-
dispensables a la ivida humana . ni0 autor de dos delitos de estafa, a dos 
Por eso acudimos a la p ú b l i c a infor- mul tas de 125 pesetas, 
p a c i ó n pa ra ta. r e u n i ó n de datos y ante- ~ 
L a Alhambra" 
Hoy, gran baile de siete de la tarde a 
diez de la noche. 
Notas del Municipio. 
,feSi3¿ fios loros del domingo 
m te . 
„ j  ad i t i -1 Ayer vimos los seis novillos-toros de 
da la pet ic ión formulada por los peones Veragua que han de correrse el p r ó x i m o 
m a l b a ñ i l e s y similares, los guales han uomingo en nuestra plfiza, y podemos ase-
solicitados ser incluidos en la jo rnada gurar que son bonitos ejemplares, muy a 
m í n i m a proposito para lucirse con ellos los tore-
La pe t ic ión se ha cursado favorable- r'fos contratados, 
mente para los repetidos obreros. 1, ,Lo? nombres y pelos de las reses son 
L a huelga de alpargateros, los siguientes: 
«'Misionero», c á r d e n o oscuro. Nos dijo t a m b i é n el seño r Laserna que 
hab ía estado largamente reunido con los 
patronos y una Comisión de huelguistas 
alpargateros. 
El asunto se d iscu t ió extensamente y al 
fin pudo ser solucionado, concediendn a 
los huelguistas lo que solicitaban. 
«(Lunares», Negro lucepo. 
«Abulillo», negro l is tón. 
«.Solitario», c á r d e n o oscuro. 
«Deser tor», berrendo en cap i ro té 
«Volante», negro. 
Kl señor gobernador ha recibido el ofre-
cimiento e don Alberto H e r n á n d e z que 
pone a disposic ión de la pr imera aulor i -
,o Circular sobre Aranceles. 
cedentes que s i rvan de base a ta obra 
arancelaria que con uiigencia debe rea-
lizarse. Acudimos a esta in fo rmac ión 
panji realizar en todo lo que de nuestro 
conocimiento dependa., una obra de jus. 
t ic ia social, tari indispensable en estos 
graves momentos. 
•A este fin necesitamos l a c o o p e r a c i ó n - _ 
t l^SSrP^ L a c<>mi8l*n de S " * * " — 
patr iot ismo y c i u d a d a n í a devolver a l a F i r m a d a por tos concejales s e ñ o r e s don 
brevedad posible, en un plazo m á x i m o de LeoPoWo G u t i é r r e z y don Is idro Mateo se 
qumee d í a s , pa ra que pueda esta Comí- V e n t a r a , en ta sesión de hoy del Ayun-
Ibrac íones rtitiuceics> y va C1pai ¿e iSnbsistencias, con respecto a la 
AIOH,. Í - I "10 i i i «k^A , . , cues t ión del pan, gestiones de tasque, su-
M a d i i d , lü de abr i l de 1919. -El presi- cesivamente, he^nSs informado a los tec-
dente de la Comis ión permanente de la tores, se propone la i n c a u t a c i ó n por el 
Munic ip io de las tahonas que crea nece- ¡ Junta de Aranceles, Daniel Kín. 
* * * 
He a q u í los modelos de in ter rogator io 
que ha enviado l a Junta de Aranceles: 
PRODUCTOS AGRICOLAS 
1. . Rendimiento por h e c t á r e a en la 
producc ión de t r igo , centeno, cebada v 
avena. 
E N E L A S T I L L E R O 
Huelga, d e j p ú r g i c o s . 
Ayer nos hemos informado—merced a 
la amabi l idad de un buen amigo nues-
tro—que en el vecino pueblo del Ast i l lero 
se h a b í a declarado un grave conflicto 
hue lgu í s t i co , en los talleres m e t a l ú r g i c o s 
de la s e ñ o r a v iuda de L a v í n , donde t ra-
bajan m á s de 250 operarios. 
iSegún parece—y hablamos sobre los i n -
formes de nuestro amable amigo—los 
obreros que t rabajan en aquellos impor-
tantes t a ñ e r e s d i r ig ie ron hace a l g ú n t iem-
po una c o m u n i c a c i ó n a un c o m p a ñ e r o 
que acababa de entrar en la fábr ica , pa-
ra que se asociase al Sindicato m e t a l ú r 
gico, al que pertenece el resto de los obre-
ros que all í t rabajan. 
El mencionado obrero no sólo se negó 
a entrar en et Sindicato, sino que, a l pa-
recer, r o m p i ó , a presencia de los compa-
ñeros , la carta que le h a b í a n d i r ig ido . 
Este acto i n d i g n ó grandemente a tos 
obreros que all í t rabajan, y ayer tarde, 
d e s p u é s de salir del trabajo, se reunie-
ron, acordando no entrar hoy a los talle-
res si no se acced ía por los patronos a l 
despido del trabajador en cues t ión . 
Los d u e ñ o s del taller manifestaron a 
tos obreros que debín llevar el asunto a ta 
Patronal , pero como el l i t i g i o era de' or-
den in te r io r de l a fáb r i ca , los obreros 
manifestaron que no t e n í a n por q u é tra-
tar coh ta Pat ronal . 
El asunto, pues, se encuentra en esta 
forma, y los obreros, si no se accede a la 
expu l s ión del m e t a l ú r g i c o no asociado, 
piensan cont inuar en su act i tud hue lgu í s -
tica. 
,Se cree que el conflicto q u e d a r á arregla-
do hoy mismo, pues por ta m a ñ a n a se 
r e u n i r á n tos obreros para t r a t a i de ta 
cues t ión . 
POR TELÉFONO 
E l nuevo gobernador. 
B I L B A O , 23.—^En el e x p r é s de las diez 
y cuarenta, que llegó var ios minutos de 
retraso, vino el nuevo gobernador de Viz-
cava, don Juan Antonio Perea. 
E n ta e s t a c i ó n fué sauldado por el go-
bernador in ter ino , secretario del mismo 
Gobierno, don Isidoro Vil lanueva; jefe 
de P o l i c í a , s e ñ o r Canseco; de Seguridad, 
don Vicente Hermida , y los seño re s Ar-
tiach, A s t i g á r r a g a , Mato de Mol ina , Ber-
g*é, Goyoaga, M u n s u r i , Z u b i r í a , Zayas y 
algunos m á s . 
Seguidamente el señor Perea se trasla-
dó al Gobierno c iv i l , en donde et goberna-
dor inter ino le dió poses ión . 
D u r a ñ t e la m a ñ a n a y . primeras horas 
de l a tarde h a sido all í v i s i t ad í s imo por 
personalidades ^jue h a n acudido a cum-
plimentar le . 
El gobernador y los periodistas. 
Esta noche volvió a recibir el s eño r Pe-
rea a los periodistas. 
¡Refiriéndose al actual conflicto de tele-
comunicaciones, dijo que et Gobierno pro-
ced ía con gran serenidad en sus resolu-
ciones. 
'Añadió que ta huelga iba perdiendo no-
tablemente en su ambiente, pues l á opi-
n ión en contra de la misma era u n á -
nime. 
.Respecto a l conflicto iniciado por los 
ferroviarios de Portugalete, ha concedi-
do un plazo de cuarenta y ocho horas pa-
ra darle una so luc ión defini t iva. 
T a m b i é n h a n planteado ta huelga tos 
a l b a ñ i l e s . 
Acerca de la d i s t r i buc ión del nuevo ho-
ra r io han manifestado t a m b i é n su dis-
gusto los obreros de la f á b r i c a de cemen-
to de Sestao. 
El gobernador r e u n i r á al gerente y a la 
Comis ión de obreros para llegar a un 
acuerdo. 
Por solidaridad. 
Los obreros del ramo de cons t rucc ión 
se disponen a i r a la huelga por solida-
r idad con los a l b a ñ i l e s . 
Los camareros. 
En la Casa del Pueblo se han reunido 
los camareros para pedir mejoras. 
Entre otras cosas, piden 125 pesetas 
mensuales como sueldo fijo. 
sarias para la e l abo rac ión de pan a sus 
expensas y con har inas de tasa, en ta 
forma que estime m á s favarorable para 
sus intereses y tos -del públ ico consumi-
dor. • 
En esta p ropos ic ión se da cuenta de los 
precios a que los fahricantes v e n d í a n y 
2. Precio medio de 'venta de los cérea- venden, y que son los siguientes: 
les indicados desde 1914 a 1919. De tá l l en - ! Tortas y panes de un ki logramo, a 0.70 
se, si es posible, por un idad usual en esa pesetas. 
comarca o por 100 ki los . Idem i d . de dos i d . , 1,35. 
3. Jornales que se pagan a .los obreros ' 'Pan especial (gallofas y panecillos), el 
del campo. k i l o g r a m o , 0,85. 
4. Precio medio de coste por fanega o 1 Idem íd- ( ü b r e t a s de 250 gramos), et k i -
Venciendo en 30 de 
>ien Pftgue en adelante et referido 
septiembre p ró -
100 kilos en esa comarca, de l a produc-
cin de cereales indicados, especialmente 
t r igo . 
5. Renta que pagan tos colonos, apar-
ndatarios a l propie ta r io de ta 
lograrao, 1,00. 
Idem íd. (vienas, alcachofas y fiches), 
el k i logramo. 1,10. 
El precio de las harinas es et de tasa, 
de (Í5 pesetas tos cien kilQgramos. 
Ult ima hora. 
POR TF.I.ÉFONO 
Persiguiendo el contrabando. 
M A D R I D , 23.--E1 minis t ro de Abasteci-
mientos ha faci l i tado una nota a la Pren-
sa, en la que dice que habiendo tenido 
noticias de que se e je rc ía contrabando en 
tas costas, se ha dado orden para redo-
blar la vigi lancia en dichos puntos. 
lAdemás se dice en dicha nota que se 
han cursado despachos a los Estados 
Unidos ordenando la a d q u i s i ó n de t r igo , 
con urgencia, que s e r á convenientemente 
dis t r ibuido en tas zonas del Norte de Es-
p a ñ a . 
Termina ta nota diciendo que se han 
cursado telegramas a los gobernadores de 
provincias con objeto de que no dificulten 
l a t r a í d a de patatas a M a d r i d . 
Notas necrolósicas. 
Profundamente afectados, tenemos que 
dar cuenta hoy a nuestros lectores del 
fallecimiento, ocurr ido en El Escorial et 
22 del corriente, del que fué inteligente 
profesor mercan t i l don. Manuel Calde-
r ó n G. Rueda, conoc id í s imo y m u y esti-
ciendo su muerte, entre los correligiona-
rios, profundo sentimiento. 
Afil iado desde, hace muchos a ñ o s al par-
t ido mauris ta , figuró como socio de nú-
mero de esta Juventud en Santander, 
siendo por todos q u e r i d í s i m o y produ-
ciendo su muerte, entre todos sus corre-
l igionarios, profundo sentimiento. 
A los desconsolados padres de finado, 
don José y d o ñ a Asunc ión , a sus herma-
nos don )osé , d o ñ a A s u n c i ó n , don Fer-
nando y don R a m ó n , a su hermana po-
l í t ica , sobrina, t íos y d e m á s familiares, 
hacemos llegar ta expres ión de nuestro 







inde/Ual queser ía íonveni'ente^qué Ses co^ercialeá del mundo, precisa que'mal, e l é c t r i c a ^ d e m p o ^ P r ^ i o s ÍAe-
otros señores imitasen para facilitar los f s P ^ a se P^ocupe hondamente de ta SU dios del coste de ta fuerza motriz, eléctri- Especialista en enfermedades de la nariz, 
vuelva-el asuñto a trabajos de los que hoy prestan su con- w ™ 1 ™ económica de su producción na- ca o de vapor que consumen. garganta y oídos. 
FRANCISCO SETIÉN JULIO CORTIGUERA 
«iiW*García do1 RÍ0 manifiesta su 
p S t o en ftue 
•''tifio,/16 <1',nde procede. 
lOe lw señ<)r •Ia(,,)' hac i éndo lo des-
l ^ ' f f ñ o r Castillo. 
curso en las centrales de Te légra fos y Te-
léfonos. 
^ión ..5..61 9,,p vuelva el asunto a ta 
Votando en contra el s eño r Cas-
Na 
'•h ( j 0 ^ Ja n}.e.sa 61 ti116 se niegue la 
r el o s„u 0nas tibres para recauda 
.8obre alcoholes 
Comisión de Pol ic ía. 
sl'aso Un (li('tamen en el que cons-
ta |wS. Para hacer por adminis t ra-
colección y arrastre de basu-
"'""/(m'','' 'hscnlido ampliamente este 
Wj^sp ai at'or<iado que et viernes 
sSiy.Vf,0? re una sesi<m extraordi-
' de 0iias) para d i luc idar esta 
1idif1,Bl5t̂ eUaa c,,n('eder la jub i l ac ión que 
• t ^ ^ P n t a z de bomberos don Aure-
fiip™' ' ' ,IJ' 'gándote una peseta dia-
61 ^ 1 señor Mateo. 
S a l ó n P R A D E R A 
A L A S S I E T E 
SANGRE MOZA 
y La a l a r í a de la huerta. 
A L A S D I E Z 
La alegría de la huerta 
y E L NIÑO JUDIO 
cional- .7.- Coste medio de l a m a n u t e n c i ó n de ' 
Por mandato imperat ivo de la ley aran- un par de mutas de labor. • 
Cetaria de 1916, cada cinco a ñ o s debe rea-1 8. Precio medio en esa comarca de tos 
ii/.arse ta rev i s ión general de los dere- abonos minerales que ut i l izan , 
chos arancelarios pa ra acomodarlos a las A) COSTE DE LA V I D A 
necesidades del comercio y de l a produc-; 1. Salarios medios que percibe un 
ción, pero ta s i t uac ión anormal creada obren.) en esa local idad, 
por ta guerra obligó a suspender aque- 2. Precio de l a unidad de k i l o en esa 
líos trabajos, que ahora es y a de urgen- pob lac ión , de las siguientes sustancias, 
c í a acometer con decis ión y act ividad. alimenticias, con expres ión , si es pasible, 
Esta Comisión permanente de la Junta antes de ta gue r ra y d e s p u é s : pan. car-
HLANCA, NUMERO 40, 1." 
Consulta de nueve a una v de dos a seis 
D E PAMPLONA 
Industriales multados 
I'OH TEI.ÍFONO 
PlAlMÍPLONA, 23.—El gobernador in ter i -
d é Aranceles considera que en estos mo- ne de vaca, í dem de camero, íde ín de cer- no ha confirmado ta denuncia formulada 
méri tos de t an graves conflictos sociales do, ídem de ternera, manteca de cerdo, 
no debe olvidarse la trascendencia q u é bacalao, merluza, sardinas frescas, te-
para et trabajo, el capi tal y l a vida ha- che, c a r b ó n -vegetal, í dem mine ra l , co-
cional tiene et problema arancelario, que que, sal. arroz, a z ú c a r café, vino, ( l i t ro ) , 
por sí solo encierra y sintetiza et conjun-
ió i i : de ahí que, apreciando l a impo*- Df. SSIIIZ (16 \?3r3II(l8* 
por el inspector de Abastecimientos contra 
algunos industriales, por la compra de 1 
har inas a un precio superior al de tasa. 
Llega el nuevo gobernador. 
Esta m a ñ a n a llegó el nuevo goberna-
dor c i v i l , don J o s é M a r í a Jimeno. 
A la es t ac ión salieron a recibirte bas-
MED'ICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 10, 3 .^ Teléfono 629 
Carlos Rodríguez CaHell 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
alumno de ta Matern idad de St Antolne 
de P a r í s . 
riRmifl' Especialmente enfermeda-
UBüJjf l . j g |a mujer y partos 
cRadiun» y Rayoi X 
D E DOS A CUATRO 
Wad-Rás, 3, tercero. 
Excepto los itias festivos. 
—— - — tantes significadas personalidades y el 
& H n y n ^ S S ^ o o ^ í T S 1 ~ depende su consulta hasta el día 27. elemento oficial. 
tE?Á * J £ ^ T ¿ ? Íal',H ^ x a acudir al ^ é í r e s ^ nacional de M e - ' Se te hizo un recibimiento muy can-teados tienen también en parte su sotu- dicina. :7r Ifioso. 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermedades de los ni-
ñ o s y director de la (iota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BUIUiOS. 7, 3.° 
¿L. P ^ O E I S L O C Á N T A B R O 
i-fc i - 1 k . M ^ ^ ^ ^ é 4 r \ e s \ Ali . .s Hotijos de \ i / ray: . . a ^04 pesetas; B O l S a S V M e r C a d O S n , peseta», n I d corriente. 
^ Papelera E s p a ñ o l a , á 152 y 153 
SANTANDER 
In te r io r , 4 por lOO, a 78,20. 78,30. 79,60, 
80,00. 81 y 81,30; pesetas lfil-500-
Amorti ' /able, 5 por 100 (191/), a 96,oo y 
96,70 por 100; pesetas 20.500. 
Acciciii 's IV-rrocarril d." Samaiider a 
Bilbao, '20 acciones a 402 pesetas. 
Obligaciones Norte, pr imera , nacional i-
zadas, a 66,50 por 100; pesetas 67.500. 
Idem Asturias , Galicia y León, prime-
ra, a 66 por 100; pesetas 20.000. 
Idem Almansas, a 89 por 100: pesetas 
Idem M . Z. A. , serie E, a 89 y 89,15 
por 100; pesetas 24.000. 
BILBAO 
Fondos público». 
Amort izable , en t í tu los emis ión 19,17, 
serie 'A, a í»6,90; en series diféréntfes, a 
Wi,90. 
Exterior, estampillado, series F y E, a 
89,90, precedente. 
Acciones. 
Ilauco de E s p a ñ a , a 499,50 y 500 pese-
tas. 
Banco de Vizcaya, a 1.400 v 1.420 pése-
las; 1.420, 1.425, 1.436, 1.440, 1.450, 1.4-45 
v 1.450 pesetas, fin del corriente; 1.435, 
i i r  e s p a l , a  KM por 100, 
tin del corriente: 15i por 100, fin nia.yo. 
U n i ó n Bes !ñora E s p a ñ o l a , a b l ^ , blí>, 
,613, 615. 613 v 617; 615, 620 y 619, fin co-
' r r i é n t e : ^ 2 . -623. 625, 622\y 620, de 
mavo. Obligaciones. 
Bi lbao , especiales , a 100,lu 
por 100. > , . 
Astur ias . Calieia y León, p r imera , a 6b 
' l u d r i a a, 
!>*% C J O S & P Í A L » > f e ^ o R p e 2 ^ . " T c F "nv"p?i;,'l"s-
O C U L I S T A 
San Francisco, 19, segundo 
'VVVVV\VVVVWVVVVVVVV*'VVVVVVVVV\MVVVVV 'A w wvww 
El s e r m ó n será por la tarde, a Jas siete, 
predicando él pr imer d ía el reverendo Pa-
dre Daniel de la K i i r a rnae ión , Carmeli-
ta Descalzo, j e] sruundo, p] reverendo 
Padre Floi-es, de la C o m p a ñ í a de -lesiís. 
El señof obispo lia prpnietido realzar 
la solemnidad de la tanie del doñ i ingo , 
dando solemnemem*' la b¿hdlGÍán con el 
S a n t í s i m o . 
L a . l imta directiva de la Real Con-re-
Kacioii del Aluml i radu y Vela, eñ nom-
bre de todos los socios, ruega a, lá devota 
ciudad de Santander que bonre y dis t in-
ga de un modo especial estos cultos euca-
Si en una pob lac ión fal ta l o que para 
l a subsistencia o l a conse rvac ión del or-
den púb l i co sea necesario, la autor idad 
ha de p r o p o r c i o n á r s e l o , y las personas 
que en auxi l io de. l a misma, y atendien-
do sus requerimientos, i n d i v i d u a l o co-
P ? § < S s p r i m e a serie, pr imera l.ipote-1 lectivo, coadyuyetn a con jura r ese cou-
ca r<*,á m m precedente. A.^to, es evidente ^ue r e ú n e n las condi-
É s p e c i a l ^ ' I " Alsasua, 1918, a 91,25 por ciones a que el Códago se reñere eu el _ 
1 u l t imo p á r r a f o del ar t iculo 264, a l con- nsticos que por reglamento se vienen ce-
Se v i l lana de. Electr icidad, quin ta serie, sidprar como a t e t a d o el hecho de im- lebramlo todos los a ñ o s . 
a ',. poner mano rw la persona que acudie- — 
i tonos So.'iedad Espafiola de Construc- se en auxi l io de la autoridad. C R O N I H A R F f í l í l N A l 
..¡r.n Noval, a 105,25, Tctpira V. s. esto pre^nt.- . y siempre y 1 í A f c W I I W l ^ l M B _ 
quo en una buelga de l a í n d o l e ' d e l a s ' 
cpie quedan descritas se coiqetan violen-1 C A B A R C E N O 
cias contra part iculares «yue acudieron I . V " her,do g^ave . -Por la Guardia c ivi l 
en auxi l io de l a autor idad, bien oomo.(,el Puestu tle (.:fthur(,pno ll».9Í^> detenido, 
1 obreros, bien prestando 
servicio que; las circun^sit^ncias 
rao, í-aliflíñTá «l hppho 
compriín<liíit> en é\ a r t í cu lo y a inencio-
nado .» 
LA l í i DE HUELGAS 
N ú m e r o s - 15.101 a 77, 15.470 a «1, 
15.485 a 15.500, 23.201 a ¡ í , 23.217 y i 8 , 
27.401 a 90, 27.4^2 a 500, 32.801 a 60, 32.863 
a 900, 33.601 a 50, 33.654 a 700, 49.201 a 44 
y 49.248 a 300. 
538 obligaciones de la cuar ta serie. 
N ú m e r o s : 201 a 8, 211 a 57, 6.101 a -ki, 
6.448 a 500¿ 28^01 a 6, 28.312 a 56, 28.360 
a i-00, 28.901 a 46. 28.948 a 29.000, 33, |0Í 
a 4, XiOlO a 100, W.mi a 72 y 48.075 a TOO. 
1.089 obligaciones de la qu in ta serie. 
N ú m e r o s : 15.001 a. 35, 15.037 a 97, 15.100 
18.001 a '64, 18.066 a. 69. 18.077 a .100. 
20.001 a 100, 47.801 a 900, 48.901 a 46, 
48.950 a 54, 48.956a 95, 48.999 y 49, 
58.301 a 9, 58,920 a 45, 59.001 a 5, 59.0(18 
á 35, 59.037 a. 100, 64.801 a .96, 64.899 
a 900, 67.601 a 17. 07.649 a 57, 67.660 a 
700, 75.801 a 11, 75.SI:¡ a 82, 75.885 a 900, 
86.801 á 22, 86.82í a 25, 86.831 a 39, 681441 
Con fecba 28 de marzo el fiscal de} 
T r i b u m i l Supremo enivió a lo» de l.as 
Audiencias la siguiente c i r c u l a r : 
((Aun cuando el reconocido celo del Mu 
le 
^  c rn  ^ 11^1" (i « aiiarcen  na siao ctete ut  
cualquier otro Z Puesto a d i spos ic ión del Juzgado d( 
tunelas exigie- i n s t rucc ión C( . r respondieñ te , el v c i i . , d, 
como atentado u10'10 P1"'1^0 Hamon Alonso, de vemtido; 
uistei lo llsí-al no requiere que se l  re-
cuerd^n laa instrucciones que le tic- ^ A m " V " I U A 
,„.n d ü d a s lujes las circunstancia-. S r L L I I I N HIAKI I IflA 
presentes, que conviene rei terar cuando , w • " ^ ^ 1 v 1 
1.430, 1.435, 1.450, 1.455, 1.467. 1.470 y 1 s , , ( | j j0 (,n ja c i rcular de e§te Centro 
1.475, fin de mayo. (> ^ ^ i i-especto a la in te rp re tacaón del a r t í cu lo 
los obreros o patronos en el l ibre y légal 
ejercicio de su industr ia o trabajo sólo 
integra la t r a n s g r e s i ó n que dicha ley 
castiga, v que ha de ser sometida al co-
nocimiento de los Tribunales municipa-
ü a n c o Hispano Americano, a 305, 307 
y 307,50 pesetas. 
'Crédito de la Unión Minera , a 1.358 y 
1.385 pesetas; 1.370, 1.365 v 1.370 pesetas, 
fin del corriente; 1.380, ' 1.38'), 1.380 y 
1.385 pesetas, fin de mayo. 
l í a n c o Urqui jo Vascongado, a 670 pe-
setas. 
Foirrocarriles Vascongados, a '586 y 
587 pesetas. 
Naviera Sota v Aznar, a 3.380. 3.390 v 
3.380 pesetas, fiii corriente; 3.410, 3,417 
3.410 pesetas, fin de mayo; 3.4.50 peseta* 
lin de mayo, con p r i m a de 50 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.775 pesetas; 
2.7K0, 2.775 y 2.780 pesetas, fin del co-
rriente. 
M a r í t i m a Unión , a 1,320 pesetas; 1.321) 
pesetas, fin del corriente; l..'{30 pesetas, 
fin de mayo. 
Naviera Vascongada, a 1.305 pesetas, 
tin del corriente; 1.310 pesetas; 1.321,50 pe-
•setas, fin de mayo. 
Naviera Bachi , a 1.350 pesetas. 
Naviera (iuipuzcoana, a 560 pesetas; 
560 y 565 pesetas, fin corriente; 570 y 572 




pesetas, nn de mayo. 
M a r í t i m a Bilbao,' a 495 pesetas. . publico que estas suelen producir . 
Naviera I t u r r i , a 1.160 y 1,200 pesetas. Cuando de estas buelgas ^e trate, N n 
Nav ie ra Izar ra , a 298 pesetas; 300 pese- grandes los deberes que sobre las auto-
Itas, íim de mayo. rldades gubematwas , o en su caso sobre 
M i n a s de Cala, a "405 p§se t a s . fin de las mil i tares, pesan, y grandes, por lo 
mayo, precedente: 400 pesetas, fin del co- tanto, los nmdios de que deben disponer 
r r iente . para atender a /«líos. 
ElaAlfanso Xll l» . - - I 'or noticias par t i -
sei/undo de la ley de Coligaciones y huel- ciliares Hab»ímo»i que el pasado s á b a d o lle-
cas de 2; de ab r i l de 1919. . 
F.specificóse allí, como en la misma !(•> 
se dice, que las coacciones Ó amena'/.aí» 
que se l i ágan para forzar el á n i m o de 
g ó a i turdeos el t r a s a t l á n t i c o e spaño l «Al-
fonso XIII» , que, como saben nuestros 
lectores, ba sido destinado por cuatro 
viajes a repatr iar tropas del e jérci to nor-
teamericano. 
El lunes debió salir para Nueva York 
con dicho objeto. 
El <tP. de Satrúst^gul».—Procedente de 
E l Fer ro l , donde se le han becho algunas 
, reparaciones, d e b e r á llegar hov a nues-
v tes cuando el hecho no consti tuya delito t ro puei.t0 pl t r a s a t l á n t i c o «P. de S a t r ú s -
| n í a s grave, con arreglo al Código pe- te 
hai», , , . j - • 1 Después de proveerse de algunos efec-
bo» ü̂om fiscales de las Audiencias tos pai.a Burdeos, con objeto de 
e x a m h m r á i . cada ca s^ con la debida r0,patriar tropas a los Estados Unidos, 
a t e n c i ó n p a r a d ^ w i n i n a í ' si las hechos Preaeotación.—Se interesa la presenta-
const i tuyen delito o la fu&fíl f ra i^gp- - 0ión Pn esta Comandancia de Mar ina del 
s ión de la ley de Huelgas, apli-3,amb> en pariente m á s cercano del t r ipulante que 
su consecuencia el procedimiento que dpi fue del Vftpo? «Algori-p1. José Ur ías , con 
ba seguirse, y que en uno y oteo caso ottjeio d^ p^^atH!' dpclárftf-'ón. 
s e r á ccHiipletamente dist into desde la* B U Q U E S ENTRADOS 
primeras actuaciones. Extranjero. 
Conviene, pues, d i s t ingui r , ya que en |.,,H.P(1(.nt(1 Uyerpool llegó 1 . H U . ^ -
HUS afectos y desenvolvimiento. *on di- t ro puert(, eI vapor [ u í r [ ^ .,1 i irne», con-
\-ersas. ,'.nirt¡ aquellas huelgas que sólo (luciendo unaa 200 toneladas df> mercan-
avf t ra M u n d a í a a 495 y 500 pVsetas; '!lfedan fv ] ? ^ ^ ^ f a u ^ ^ r ^ **** í "e( ^ F1™' ^ neset-m fin del corriente «os y i)atrouos y m> Pijas que tienen u - (entes en hoja de lata, tejidos, niaquma-
¿ v e g a c i ó n Vizcaya, a 300'pesefas; m ' ' ^ ^ ^ g f » t ' " V l ^ ri,,> ferrd<,ríu- UiXVaUl0' h,,U's .v T f ' i í t a s fin de mavo 1 » • gerieral, por las alteraciones (Igi ttywfy Del país . 
Vgl.ero «Carlos», procedente de Bilbao, 
cop cargamento de cemento. 
P U 9 U E § SALIDOS 
Vapor (.peón <:aBiiiio 'i, para Biihfin. non' 
cargamento de pledru, 
Vapor «Unión Hul le ra» , para Ci jon . 
con 500.000 kilogramos de minera l de hie-
rro. 
Vapor «Bella Ani ta» , con 112.000 ki lo-
gramos de p i r i t a , para Avilés . 
de 
de 
pueblo Hamón Alonso, de vein t idós 
a ñ o s de edad, el cual, a la puerta de un 
baile situado en C a h á r c e n o , a g r e d i ó con 
una manopla c a u s á n d o l e una grave heri-
da en la ceja izquierda, al joven de diez 
y nueve a ñ o s J o a q u í n Pontones. 
E l 'hecho o c u r r i ó sin (pie para lá agre-
sión hubiese motivo, pues el b e r i l o se ha-
llaba recibiendo la buenaventura que 
una gitana que pasaba por allí !e estaba 
((diciendo», 
HAZAS EN CESTO 
Un ladren herido.—,1.a Guardia civil 
del puesto de 1 la/as en Cesto da cuenta al 
gobernador c iv i l de haber sido detenido 
un individuo llamado Jenaro Hedilla, de 
cincuenta y seis a ñ o s de edad, doiniciha-
do en el pueblo de Prase.s, como autor de 
haber hecho un disparo, p roduc i éndo le 
una herida de p ronós t i co reservado en el 
muslo dereoho, a Alvaro F e r n á n d e z Bus-
tao, natura l de Oviedo, cuando éste ¡n-
tcntatia pen.drar en la ermita de fesiVs del 
Monte, en dicho puelilo. 
a 57, 86.861 a 900, «1.201 a 7, 89.2(»9 v 10, 
telS a 51, SSfcS&i a 63 y 89.267 a 300. 
Línea de Alsqs-ua « Zazagoza y Biireclona 
."1.029 obl igac ión . de pr ioi ' idad. , 
N ú m e r o s : 2.201 a 12, 2.214 a M, 2;&J6 
y 37, 2.2Á0 a 300, 0.201 a 01, 6.263, 6:267 íi 
.•100, 14.701 a 19, 14.721 a 800, 37.001 a Kló. 
55.501 a líi, ór>.518 a 3Í, 95;587 a 48. 
y 55.r^0 a 86, 551500 a 600, ."..(.01 83, 
.55.985 a- 86, 55.988 a 56.000, 56.001 a 85, 
56.090 a 100, 61.801 a 15, 61.819 a 30,»61..832 
a 62, 61.865 a ÍXX), 75.001 a 64, ">M7 a 
100, 75.503, 75. 506, 75.508 a 78, 75.U89 a 
€00, 78.601 a 700. 85.501 a 14, 85.516 a 606, 
100.003 a 30, 100.031 a 1(10, lOg.&lí a i , 
102.207 a 12, 102.215 a 43, 102.218 a 75, 
m M m M 02, 102.300, 103.601 a 13, 103 (i 16 
a 98, 110.101 a 200, 1J().70I a 8, 110.710 a 
17, 110.727 a 70, 110.776 a 800, 11 i.301 a 
ICO, 124.001 a 5, 124.007 a 34, 121.043 a 52. 
124.059 a 72, 124̂ 079 a 100, 125.801 a 7, 
130.201 a 300, 135.301 a U)t). 164.201 a 80, 
161.282 a 300, 167.801 a 34, 167.8.% a 900, 
179.401 a -4-4, 179.419 a 500, 181.401 a 22, 
181.4-25 a 58, 181. Kil a 88, 181.41X) a 500, 
192.201 a 300, 19'KOOJ a. 3, 194.006, 19Í.-012 
a 70, 194.072 a 88, 19i.09;i a 100, 199.701 
a. .!. 199.706 a. 29, 199.731 a 87, 199.789 n 
800; 202.001 a 5, 2<J2.(H)7 a .^8, 202.01; i 
I 1 ñ IN 
36.621 a 30, 38.521 a 30, 39.S 1 I h 1,1 
a 60, 47.601 a 10, 48.661 a 7A •;a,3líl 
49.141 a 50,'49.641, a 50 ' ^ l 
61.155 a 0 i , 61.365 a 74, 61 k»1 ^05 
a 34, 62.735 a 44, 63,135'.a 
84, 64.095 a 104, 64.395 a AIU ' ¡̂í 
74, 64.735 a 444, 64.755 a (u ¿ «it1 
ii7.;!55 a 64, 67.455 a 64, 67 7?VW'1% 
a g4, 67.845 a 54, 68.2(̂ 5 a ' u ' / V ' ^ . 
68.905 a 14, 69.965 a 74, 70 Ljt ^ > 
a 94, 71.255 a 64, 71.345 a 54 7 t S 
71.555 a 64, 71.565 a 74, 72 36r, ^ 
a 74, 72.765 a 74. 72.806 a U 
74.104, 74.195 a 201, 74.265 a ^ 
a "Ji. 76.285 a 9-4, 77.125 a 34 -.'4' ?¡ 
7 7.725 a 34, 79.436 a 44, 80 7(¿ 
a 34, 81.445 a 54 , 81.535 a 44. S i 
82.925 a 34. 83.945 a 54 , 84 055??*) 
a 34 , 85.808 a 14, 88.585 a 94 {L M 
89.205 a 14, 89.585 a 94, W m . J - ' , * ' 
a 34, 91.925 a 3-4, 94.375 a 8i 3 
97.875 a 84, 98.085 a 94 
98.761 a 70, 98.861 a 70, 98.921 ¡ í! 
a 90, 99.871 a 80, 99.891 a IKK) m T ' 
ÍQl.tm a '.0, 101.361 a 70 v 102 S, 
J Linea de Zaragoza á P a ^ ¿ 
583 obligaciones antiguas., m 
Numeids : 53;652 a 94, ' ^ « J 
53.718 a 831, 53.833 a 93, 53.895 a « 
a 19, 54:223 a id-. J53.6.52 a m ? ' } 
a 30. . • | 
Línea de l ú d e l a a liilhao 
341 obligaciones de l a tercera «a. 
N ú m e r o s : 20.801 a 900, 2,isAiJ 
34.991 a .TJ.OOO y 43.001 a 41. ' 1 
,riencioJ 
y 
Los posí^edores de las 
obligaciones p o d r á n efectuar el 
su importe, con deducc ión de log 
tos establecidos por el ('•obierno 
puntos que a continuacin se expÑ 
En Francia : Conforme a los I 
utuy'iaiitti/iiiii 
V I N O 
P I N E D O 
Reconsl i íuyente enérgico. 
Poderoso alimento del cerebro. 
Fósforo ío ía lmente asimilable. 
Tónico neruioso Inimlíable. 
Da salud. Da uigor. Da íuerza . 
Rf A S I L L A 
almacenista de vinos c?-. la calle de h a c i z 
y Velarde, 1, esquina a MartiUo, estable 
, 0 6 una sucursal en Libertad, 2, donde es 
1 tuvo < L a Peruana)i. 
Mmiti líe Piedail de ÍODSO Xlll 
y Caja de Ahorros ele Santander. 
Inst itución benéfica que ac túa bajo el 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
garant ía hipotecaría, al 5 por 100 de inte-
rés anual ; de crédito personal, al 5 1/2 
por 100; con garant ía de valores del Es-
lado, al 4 1/2 por 100; e industriales, al 
5 por 100. 
Préstamos sobre ropas, efectos, alba-
|as, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte 
rés basta mil pesetas que las d e m á s Ca 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 pesetas satisface 
el 3 por 100 anual. 
Las cartiUas se liquidan en el acto de 
presentac ión; y anualmente destina el 
Consejo una cantidad para premios de 
imponentes. 
r ; i i - i a c o V e g a . 
P R A C T I C A N T E 
lia trasladado su domicilio a la calle 
le San José, número 1, segundo. 
Carbones asturianos 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua 
J U L I A N B U S T A M A N T E (8. en C ) 
Cervantes, 4. 
Relofcría & Joyería & Optica 
C A M B I O P E M O N E D A 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
A L M A C E N D E VINOS 
Vinos PATERN NA 
Andrés Arohe del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 753. 
D E N T I S T A 
Suspende su consulta para asistir ai 
Congreso de Medicina y Odonto log ía . 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1857 
Caja de ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Depósitos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
tilo anual. 
Negociación de letras, descuentos, prés 
tamos, cuentas de crédito, aceptaciones y 
d e m á s operaciones de Banca. 
Cuentas de crédito para viajes, giros 
telegiúflcos. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MiRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
BRAGUEROS 
Se construyen toda clase de aparatos 
or topéd icos , bragueros y piernas a r l i f i 
c ía les , mnletas y cabestrillos 
Gramófonos y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y C I R U G I A 
' . A R C I A , (OPTICO) 
San Francisco, 15—Teléfonos 521 y 465. 
E N MADRID: 
A M E R I C A N O P T I 0 A L S P E C I Q L I T Z 
Al 1 Al.A, 14 (Palacio de la Equitativa). 
Contrabandista detenido. 
1 Low g))n-':difis muhicip'ales qiie prestan 
hervirlo en la calle de Atarazanas detu-
vieron en la» pr imeras horas de la ma-
drugado de ayer u np individuo llamado 
Francisco l 'Vfnóridez P e ñ e r a , dp ruaren 
ta y miHve a ñ o s de edad, t r ipulante de un 
barco anclado en b a h í a , que c o n d u c í a en 
un saco 56 mani l las de tabaco en rama y 
algunos trozos de tabaco suelto, 
• El sujeto en cues t ión fué detenido des-
p u é s de una larga carrera que tuvieron 
.que hacer los guardias, pues al ver el 
detenido 'que los po l i c ías se acercaban, 
' t i ró el saco que c o n d u c í a el tabaco al sue-
lo y sa l ió corriendo por diferentes calles. 
1 Él mencionado indiv iduo q u e d ó a dis-
posic ión del s eño r delegado de Hacienda. 
Una gracia. 
1 La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
un maletero l lamado Casiano Palomeque, 
que hizo la gracia de romper el respaldo 
4.e un banco situado en la calle de Calde-
j fóp de la Barca. 
Las Ordenanzas. 
I .por Ift Guiardia munic ipa l fué denun-
I ciada a.VPIP una sirviente l lamada Rosa 
M a n t i i . q im fifi Ift calle del Ar raba l se 
p e r m i t i ó ayer sacudir l.as ftlfopiíbras a la 
vía púb l i ca , en borftg en que es tá prohi-
' b ido . 
Un foco Infeccioso. 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer 
un foco de infección existente en el barr io 
de. Cajo, que HC ha producido por las 
aguas que salen de una finca existente en 
.dicho bar r i l 1. 
Servicios de la Cruz Roja-
El) la po l ic l ín ica instalada en el cuar-
|<d de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
\\\) personas. 
V i d a r ' e l i g i o » » 
L I N O T I P I S T A S 
hacen fal ta en Bilbao para trabajo l i jo 
de. pe r iód ico . Dir ig i rse a Agencia Inter-
nac ióna l de Publ icidad. Plaza del Ensan-
cho, 5, B I L B A O . 
NOTICIAS SUELTAS 
E T . C E I N T J R O 
DE 
Pedro A. San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la \ a 
va, .Man/anilla y V^Mppeñas .—Sery ie i ' 
espierado en copiid^s.—Tel. p%V- I P 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
Distrito del Oeste. 
Nacimientos: Varones, 2\ hembras, 3. 
Defunciones: Antonio G a r c í a Gut ié r rez , 
de t re inta y un a ñ o s : Florida,' 1, segundo. 
J o s é F e r n á n d e z Gut i é r rez , de cua-
renta y cinco a cincuenta años ; falleció 
al, ingresar en estado agónico en el b u s 
pitad de San Rafael. 
'Madre Medina Casuso, de cnare'nta y 
dos a ñ o s ; QQhvento de la En.s . 'ñnu/a . 
Josefa Tresgallo Herrera, dé sesenta y 
seis a ñ o s ; Orvantes," lá , pViméro. 
a 21, §3.35» a g?, 63:329 a 400, 72.1ÓÍ a m 
r i . m a 200, 75.001 o i , ruKKi a 39; 7<;.7!tó 
a 19, 708? a ¿8, 76,730 a 7«, 76.780 a N:M), 
87.201 a. 010, 87.213 a 300, 99.501 a g. 
90..-) 17 a 28, 99.030 a í«, 99.552 a 92, 91 > 5-i7 
a (¡00, 119.701 a 01, 119;766 a 72, i l ' t . ; ; ' , 
a 800, 122.501 a Jíi. k'V.r.bs a 300, l-ÍX.VOl 
a -800, 157. Wl a 10. 157.'(12 g Uí, 157.IOS 
a 500, 174.201 a SSL l.:'(.25n u 900, 171.901 
a S i 1?4..P0 y 8?, 174.089 a 175.000, 
180.801 a m \ 181.501 a 000, 1 ai.301 a 75, 
l & i t | ? | a 83, m . ? m a 'i()0, 197.901 a 1OS.00O 
1',.'?<,|(1I a 10, 198.120 a 22,198125 a 65, 
19^.167 a 2(H), 201.201 a 91, 201.29-1 a 300, 
202.401 a 41, 202.1Í:Í a 500. 209.101 a 94, 
y 209.490 a 50. 
lÁ)n-a de 'Znrag(iza a Barcef.oná. 
1;19 obligaciones del 3 por 100 serie A. 
25.971 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S . - S a n Francisco, ¿7 
Día ga de abri l de 1919. 
8 hrs. 16 hrs. 
Baróm* tro a O0 y al njvel del "'"^^> 
mar 705,2 766,3 
Temperatura al sol 10,0 14,4 
Idem a la sombra 9,8 121 
Humedad relativa 81 4íi 
Dirección del viento. . . . S.Ü. N . ' . 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Desp.0 Desp.0 
Estado del mar Mad.a Mad.3 
Temperatura máx ima al sol, 21,0 
Idem máxima a la sombra, 13 2 
Idem mínima, 6,4. 
Km. recorridos per al viento de 8I1 a v i 
8h hoy,123 
Lluvia en mim en el mismo tiempo 0,0. 
Evaporación en id. id., 3,0. 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Magníficos conciertos larde y noche 
por los reputados profesores señoree 
P'áz, Odón y D'Here 
Miielca . r - I ' fogri i jni i ,|(. i , , * éWm qua 
e j e c u t a r á boy la banda del regimiento de ' 
Valencia, de tres a cinco, en el paseo de ' 
Pereda: 
«La alternativa.i , pasodoble.—Franco. 
«La infanta de los bucles de oro».—Se-
rrano. 
Danza y serenata de «El asombro de Da-
masco» .—Luna . 
«Molinos de viento», f a n t a s í a . — L u n a . 
«Por la p a t r i a » , mareba final.—Franco. 
147 o b l i g a c i o n e s del 3 PM 100 srrie. D . 
Niimcins ; n UMI, ; i . ,!H a SdU, 4.121 a 
m m U . i ' 700. o.oxr a m 10,311 a 20. 
i.-i.rói a 57, I ' I . I I S I ¡i twi, lü m a 3o. Í , M ; I 
a 80, 19.781 a IJÍ), 20.731 a 40 23.2X1 a iHi, 
2n,2h'l a 9Q v & m í . ft 90, 
24 obligaciones ilel 5 por 100, 
N ú m e r o s : 951 a. 58, 300, 653 ft 50, 658 a 
00, 777 o 79, 1,195 a 99. 
1.457 obligaeionos del 0 por 100. 
N ú m e r o s ; [21 a 30, 1.781 a 00, 2.691 a 
700, 3,251 a 00. M.OOl a 70, 3.901 a 10, 1.̂ 51 
a 00. 5.S7I v 5.S72, x.031 a 40, 10.211 a 20, 
10,911 a 20, ÍÍ.931 a 40, 14.961 a 70,10.241 
a 50, 16.411 a 20, 17.001 a 6, 18.131 a 
40, 19.901 a 10, 20.921 a 30, 21.771 a 80, 
24.221 a 30, 20.191 a 200, 26.371 a 80, 
27.441 a 50, 28.321 a 30, 28.631 a Í0, 28.721 
a 30, 29.351 a 60, 29.721 a 30, 30.551 a 60. 
31.161 a 70, 31.281 a 90, 31.851 a 60, 32.361 
.ompafifu 
En Bi lbao; lianeo (b- Bilbao, 
l in Val ladol id , León, San s^j 
/.ara^u/a y N'alencia: Cajas t(eX| 
p a ñ í a . 
Y en tas Agencias y Correspo 
dol Banco Españo l de Créííité v 
sales dej Banco de España , 
Madr id , 12 de abr i l de lOlO.^ 
t a i i o del Consejo, Ventura fi'oniíilel 
Anuncio publicado en la «GaceS 
Madrid» del día 17 de abril t?lsJ 
LOS ESPECTACUL 
SALON PRADERA.—Compañía ' . 
zudas y comedias, bajo la direcciS 
pr imer actor y director Enrique Ba 
Vicente IVIlio 
'eriaoüftL 
a l e ^ 
b u e r t a » . 
A las di'.v. de l« noebe triple9 
licio dtd piíblieo, a precios de doblej 
a l e g r í a de la b u e r t a » v <'EI nifloií 
SALA NARBON.—Temporada de! 
mattigrafo. 
Desde las siete.—Quinta inmai 
«Blanco- Trágico)». 
P A B E L L O N NARBON. Terapffl 
c i n e m a t ó g r a f o . 
uesde las siete.—Cuarta jornud 
•• i l lanco Trágico.». 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubieii 
Servicio esp lénd ido para 
zos y « lunchs» . 
Sa lón de té, chocolatas, e^. 
Sucursal en la terraza del Sardini 
r n o c c B E sp ENCUENTRE EN SU T A L L E R 
J L m IW E A 
MAROA R i O I S T R A D A NUMERO 23 323. 
Piedra natural silícea clasificada 
PARA TODOS LOS USOS INDUSTRIALES 
Sollclien catálogo haciendo referencia a esle anu clo.-Co respondencla; ONENA, 
M n r l s i c KNCAKNACION MENDEZ 
IVIUUdb I lerniin Qpjtóg, % pral. 
La Caridad d© Santander.-1 i fnovi= 
miento del Asilo en el d í a de ayer fué el 
siguiente: 
Comidas distribuidas, 2.517. 
lAsiladns que unedan en el día de bov, 
115. 
Mjsoiistt n cists "Sr ¿ 
SAIN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domic i l io—Teléfono 563. 
E U X I R ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALDO 
Ka recetado por loe médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
®/ dolor de estómago, la éíspepsia, laa acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las prinoipales farmacias dei mundo y en Serrano, 30. MADRID, 
desda dondti se remiten folletos á quien \m pida. 
Solemne trjduo. 
M a ñ a n a , viernes, d a r á pr inc ip io en la 
iglesia de Sun Miguel el t r iduo solemne 
en p r e p a r a c i ó n de la fiesta de San Pa-
blo de la Cruz, que los reverendos Padres 
P a s i ó n i s f a s dedican a su íncl i to funda-
dor. / 
A las ocho de la m a ñ a n a b a b r á misa 
rezada en el- a l tar del santo, con acompa-
ñ a m i e n t o de ó r g a n o . 
1 (Por la tarde, a las siete y media, ro-
sario, expos ic ión de Su Div ina Majestad, 
e s t ac ión , ejercicio del t r iduo y reserva. 
lAll final se c a n t a r á n gozos al santo Pa-
. t r i a rca de la P a s i ó n . 
1 E l pumo Pon t í f i ce P í o IX concedió 300 
d í a s ile indulgencia y nuestro excelentí-
simo prelado 50, a todos los fieles que 
asistan a cualquiera de dichos cultos. 
T a m b i é n se recuerda a los fieles (pie 
pueden ganar indulgencia plenaria por 
.cada Padrenuestro y Avemaria que re-
i een ftttte el S a n t í s i m o Cristo do la Buena 
Mm-rte, qne se venera en la misma igle-
. sla. 
I Solemne función de las 
Cuarenta Horas. 
I Venid, adoremos al Señor . 
O t r a vez m á s t e n d r á ocas ión de mani-
festar su devoción e n c a r í s t i e a la ciudad 
fie Santander. 
Como en a ñ o s anteriores, Jesucristo Sa-
cramentado e s t a r á expuesto, durante cua-
renta horas, en la parroquia de Consola-
i ión, en los d í a s 2fi y 27 del corriente mes 
de abr i l . 
Los momentos presentes,, en que el 
mundo siente como nunca los anhelos de 
paz y hambre de felicidad, exigen de to-
dos, y part icularmente de los buenos cris-
tianos, el t r ibu to de nuestra a d o r a c i ó n 
para el que es p r í n c i p e de la paz y fuente 
de bienestar social, el Dios euca r í s t i co 
permanente entre nosotros hasta el fin de 
los tiempos. 
Por eso se espera ^ue la concurrencia 
. a estos cultos euca r í s t i cos , en el -templo 
de Conso lac ión , no desdiga de la que hu-
bo en a ñ o s anteriores, cuando debe ser 
. m á s numerosa, m á s asidua y devota, si 
cabe, a todo trance. 
H a b r á misas a todas horas en dichos. 
, * d í a s , en las que se d i s t r i b u i r á lá SágTa- ¡'Oíimentó «b- 1." de j u l i o de 1919, han re 
j | - d a C o m u n i ó n . | soltado amortizadas las s igu i f i i 
Todos los altares de la iglesia, en aque-
llos d í a s en que tiene lugar la sup l i cac ión 
- J A B O N -
PAR., E L LAVADO 
3 D E R O P A S 
LA R0 ARIO (S. A.) 
Matadero.—Homaneo del d ía 23: Reses 
inavores, Jfi; menores, 15; kilogramos, 
:i.nr¿i. 
Cerdos, 2; kilogramos, 109. 
Corderos. 5.$; kilogramos, 154. 
•Carneros, 1; 'kilogramos. 2'<). 
D E L NORTE DE E S P A Ñ A 
En. los sorteos verificados en los d í a s 
7, 8, 9, 10 y 11 del actual, ante el Nota-
r ía del I lustre Colegio y Distr i to de Ma-
d r i d , don Modesto Conde, y Caballero, de 
las obligaciones correspondientes al ven-
LÍTiea del Nobtei 
533 obligaciones de la tercera serié1. 
No se puede desatander esta Indisposic ión sjn exponerse a jaquecas,-i'1 
uas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias, l ' rge atajar la a tiempo,» 
que se convierta ep graves enfermedades. Los polvos regularizadores í 
CON con el' remedio tan sencillo como seguro para combatir la , según lo"' 
mostrado en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando p.crfectameiileel 
ció ĉ e las fqneiopes naturales del vientre. No veconecen r iva l en su benil 
y eficacia. P í d a n l e propecto? a l au lo r .M. HINCON, farmacia.—BILBÍ 
. á e vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y Cofll 
E L MAYOR ADELANTO! 
en la siembra do semillas, os el método 
T p > A X - ^ "B^t f \ Mejores semillas. Germinación más tenipr| 
- t -¿-m. Jt~W (jran economía. Eliminación de trabajo, 
ta trasplantar y entresacar las plantas: 
F E L I X O R T E G A (S. A . ) , c a l l e d e B u r g o s , I - S a n i a ^ 
iwammm^amtmmmmmsmmmmmmvmam t 
el mej ' r b e t ú n <lel(mun<lo c 
Lo proclama EL HECHO del auj 
considerable de su consumo. ^ 
o t r a marca resiste a su comp3' 
y análisis. 
r s i o a o o p t é i s o t r a 
T T I «J O i 
DE 
P e d r o M e n d i c o u a ^ 
F A B R I C A N T E S V A L M A C E N I S T A S ^ 
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V I C T O R 
LA INCÓGNITA TAN ESPERADA. ES LA 
DE LOS MEDfvDAMENTOS M-Í A . JWE K 
i 
Los C O N F I T E S L A M B E R dan a- i 
man ins tantáneamente el escozor ' 
cistitis, catarros de la vejiga, cálc — 
mes Lamber, con l a debida i n s t r u c c i ó n , í pesetas. 
it íuia TÍfl!* ^éni l^ i i r i r u r i a « e| e&in'io normal, ^v.LaiiUO el aso u«5 l a a peligrosíbitiiaí cAndelillas, quilui- j CAI-
J Ja /recuencia de orinar,' loa ún icos qne curan r¡idicalraente las estrecheces uretrales, proetatitis, urelritis. 
salos, incoatinenciit de orina. í lujos blancos de 'a* mujereg, blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Con 
vicci6 . itétUí ííS
i » . — ~ . w . « » » w » , u ^ x JJL , OILIU, c í JJUmJXIUritl, eStrUlUJjíl», a i U i t t U t W U U , i i u i u a u c i i n y u t i . r - ^ u c i : i i u a u , i i o IAÍ JH, «.K^., i_>u « i n s v u u c nwvw uv^HUin&ivv 
Lamber, con Ja debida !;istrucción, 3 pesetas. 
Para correspondencia y consultas gratuitas también por carta», que se conteslari seguidamente y con reserva, dirigirse: Medleomentos LAM-
B E R , CaUe Claris, ' ü . — B A R C E L O N A 
De venta en Pantander. sefiores P é r e í det Molino, ir Companín . droguería . Pla?a de las Escuela», y droguería de don A ti laño Leal, Atara-
zanas, n ú m e r o J'i . 
A-(̂ Pl>cll 
án "l'oüuschp 
hten, los aliii 
ene i a aleriíffl 
i te la navegai 
f de las d | i j 
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San Martín,) 
blancos de !«• 
lepen as.—Sertl 
-Tel. núm. IS 
los y hombi 
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v ervícíos de le 
No g a n a r á V. jugando a c i e g a s 
n i c u r a r á su e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u r g a n t e s q u e 
i r r i t a n el i n t e s t i no y s o n d e e f e c t o p a s a j e r o . 
L A M E N B U S T O 
es un l a x a n t e d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u e 
n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r t o d o s l o s días?. 
De venta en Santander y pueblos 'mpor 
tantes de la provincia-
r 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Hilbao, de Santander, de (iljón y de Cv ru 
ña , para I t a b a n a ^ Veracruz (eventual). Salidas de V e r n m i / . (eveíi ioai i y de la 
Habana pora C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y líe Cá-
diz, j m r a New Vork, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera. ruz even 
tual) y de "la Habana, con escala oh New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de l}< • elono. de Vhiehda; de Málaga y >lc Cá 
diz. pnra l.ns Palmáis- Santa Cruz ce La l 'a lma, Pncrlo Rico y Habana. Sa 
Jidas de Culón para Sabanilla, Curacan, P y c ^ o Cabollo, l.a Ci iayra , Puerto 
Rico, Canaria?, CíHiz y Parcelonfi. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
se rv i r io incnsual. saliendo de Bnr^eíonn el i . de Málaga el 5 y de QQÍÍIU el 
7. para Sarda Cruz de Tenerife, Montevideo y ISueños Aires, emprendiendi 
^el viaje d»' regreso I IP Unenos Ai r f s el d ía 2 y de Monlt video el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
:¿crviti '> bimensual, saliendo de l ü l b a o , Santander. ( ' . i j- 'm.-OTiifia y Vlgo, 
y w . i Mío Janeiro. Santos, Mont 'evidn» y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
de f icreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos. Río Janeiro, '"ar.n 
rtas, Vifífi, Cornfia, Pdjón. Santander y Bilbao. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
¡áervit'jn mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicant» > lv i'.á 
diz, para l.ns Palmas, Santa Cruz de La Palma y puertos de fnnar ias y de 
la P e n í n s u l a indicadas en el viaje do ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la Compariia T r a s a t l á n l i - a l i u n » ' f i a b l e 
do los especiales de los puertos de! M e d i t e r r á n e o a Ne*/ York, puertos del Can 
t ábr ico a NVw York y la l íneade Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas rio 
son fijas y so a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
,JSalos. vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
ros. a (inicnes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co 
mo Ita acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos lus puertos del 
inundo, servidos por l í neas regulares. 
Consumido por las Compañías de tu-rocurr i le i» del Norte de Españai, de 
ile dina del Campo a Zamora y Orense a Vigu. de Salamemca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y trav ías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasa t lánt i ca y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjeras. Declarador similares a[ Cardiíf por el 
™iiirantaisgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menud-os panifraguas. — Aglomeradosi. — Cok para, 
MOS tnetalúrgicos y domésticos . 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
myv, o, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don Rtmtfiw topete, A l -
onso MI, lü.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé tez v Compafiia.— 
WJON y A V I L E S , agentes de la «Socvodad- Hullera E s p a ñ o l a , - - V A L E N C I A , 
san Rafael Toral. 
para otros informes y precios «dHIgirse a las oficina* de U 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
t A G E N C I A de Pompas Fimohics c í o / V n g r e ^ l Fornico 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado iiterior eléctrico. 
Coche f u r g ó n a u t o m ó v i l , be r l i e t , 4 0 HP^ pa ra el t r a s l ado de c a d á v e m 
PROVEEDOR DE T.AS SOCIEDADES «MUTUALIDAD MAUKISTA», «CÍRCULO CATÓLICO 
DR OBREROS» Y «LA PÓSTUMA».- SERVICIO AL SANTO HOSI'ITAL, CASA DE CARIDAT) 
r EXPÓSITOS, ETC., ETC. - SERVICIO DE TODA CLASK W CARRITAJES FONKBRRS, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTBS MEJORAS. 
m i E l T t V C I O I ^ E R L V I A . K ] \ r r K 
m m , 6 ( m de los lardmes), li.--lelétoiio m m t i l 
^ A N T A N D E R 
S fí ) L a P i n a T a l l a d a ) 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA GLASÉ D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE S E D E S E A , CUADROS ORA 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amói Eioalante, núm. « . - T e l é f o n o 383.—FABRICA: Cervanles, n 
l a ' M S t ' i 
MOCRAFIC0 
s I : l'f'"'^ 
. san 
no. ¡ 
i . r e s , 
• 
os, 233- ' 
é 
•f2 
M 0 N E 
MUELL̂ ;, 
défo"0 
) t ANTA 
ti 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uni-
formes. Perfección y eeconomí.-} 
Vuélvcnse trajes y gabanes desde f ece 
pesetas; quedan nuevos. M O R E T , 12, 2.° 
| v i ? : i v i> o 
magníf ico juego de sala, Luis X V , cotr» 
puesto de s i l ler ía , l ámpara y vitrina, 
[nformar&n, Velasen, 17, bajo. 
Es muy fácil convencerse si ( J d 10» d t K i a ; en cinco miniutos 
í u S l n r ; d G l o r d e c a b e z a com'0( los 
Pietamente tanto ei • r e D i n a t o s . 
nerviosos y los especwte de las señoras 
— infalible y emento de narcóticos 
Exija U d 
U N S L L O B E S O Y 
Sólo cuesta 30 céntimos 
buariac V t% rry a c i a s y cr ro 0 « o m « i 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Cnife de San José, número I , bajo 
muestrario a domici l io . 
«COMPRO Y V E N D O 
M U E B L E S USADOS. PAGA MAS 
: QUE NADIE : 
Juan de Herrera, 2. 
M O T O R E S 
de combmstibles lÍQaidos y 
e léc t r i cos naevos y d e oca-
s ión , g a r a n t i z a d o s d e 1 I I P . | 
a 25 H P , y de 1.000 á 20.000 f 
pesetas 
Vende H . P E L A Y O . Cas- i 
I 
t ro U r d í a l e s 
Ofrece a l p ú b l i c o 
la f ábr ica de bordadus, l í u a m u y i . r . nu 
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , co r t inónes , visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabrl 
"adns a l a medida. 
' j ' icsupncstos económicos . Se pasa el 
La* PASTA DENTIFRICA «SANOLAN» es la única que reúne todas las con-
diciones indispensables para la más completa higiene de la dentadura. Su 
masa», compuesta de productos absolutamente neutros y puros, contiena un 
licor a base de Eucaliptus, limón, pino de Noruega y varias esencias vegeta-
les y balsámicas, extraídas de plantas exóticas. 
Usando la PASTA «SANOLANo para la limpieza de los dientes, se conse-
guirá una dentadura SANA, IILIIMOSA y de B L A N C U R A I D E A L . 
Su poder desinfectaote y aséptico es tal, que hasta hoy día ninguna otra 
puede igualarla. Al mismo tiempo nuestra PASTA es agradabilísima/ al pala-
dar, fortifica las encías y deja en la boca un aroma exquisito. 
Cpn laí PASTA dentífrica <SANOLAN» se conservará durante TODA LA 
VIDA una dentadura SANA, BLANCA y HERMOSA. 
L a PASTA «SANOLAN» se vende en tubos; tamaño corriente, 1,50; lama-
ño grande, pesetas 2,25. 
Pídase en todae las buenas FARMACIAS, DROGUERIAS, P E R F l MF-
R1AS, BAZARES MEDICOS y BARBERIAS. 
1 - 1 l l i l ^ ^ f 
* r Afore 
No olvide usted!!! 
que el SANOLAN 
( A p a r a t o y s u e s e n c i a d e s i n f e c t a n t e p e r f u m a d a ) 
e s m u y e f i c a z e n la p r o t e c c i ó n c o n t r a l a g r i p ? 
y t o d a s l a s e p i d e m i a s 
L o s p e d i d o s a l p o r m a y o r d i r í j a n s e a l a 
Sociedad Anónima de venta y explotación del Sanoian 
Mirac uz, letra D - S A N SEBASTIAN -Apartado núm. 73 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
l)K LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L - í r i o a d o O n l 3 ¿ v y i > f c V | i o o 
Kl día 19 de abril, a las tres de la tari--, saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
8u capitán don Juan Cornelias, 
l mii. n I.. pasaje y carga para HABAN'A y V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana.—310 peseta* y 16,11 de impuestos. 
Para veracruz.—31S pesetas y 7,81 de impuestos. 
Por hacer estos vapores la escala en 
pasajeros que deseen embarcar con dest 
máe de' pasaporte visado por el .̂ eftor 
rigen a la Habana y por el de esta nací 
gen a Veracruz, deberán presentar su p 
lados Unidos de América de la demarca 
doce días de antelación por lo menos a 
cuyos requisitos no se podrá expedir el 
Puerto Rico, se advierte a los teAores 
i no a Habana y Veracruz de que. ade-
cónsul de la República de Cuba, si se di-
NII y el sefior cónsul de México si se dirl-
asaporte ante el señor cónsul de los Es-
ción a que corresponda su provincia, con 
la salida del buque, para su vise, sin 
billete de pasaje. 
X^ínc3£ji ciol Rio do \ S L V ^ X ^ t t x 
Kn saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
pura i rans l ionhi r en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
adnili iendo pasaje con destino a Monlcvidey y Rueños Aires 
Pa/a informes dir igirse a sus consignatarios én ^ A N T A N H E R , seftorcá l í l-
•Jt|S de ANÍ'.RI. PERF./ v COMPAÑIA. M U E L L E . Tpl^fnno ríVimero 63 
d 
do glicoro-fosfato do cal lío CKEÜSO- 9 
C 
e 
- ñ n i s o s a - i S o ' ü c ' ó n 
B e r e d i c t o 3̂  Nuevo preparado compuesto de bi- £ V ( \ 
O carbonato ile sosa pu r í s imo do oson-
cía (lo anís. Sustituye con gran venta-
© ja el bicarbonato en todos sus usos . - J bronquitis y debilidad general. - Pre-
TAL. Tuberculosis, catarros c rón icos 
^ Caja: 0,50 pesetas. ^ ció: 2,50 pesetas. 
© D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. I i , 
0 Do venta en las principales farmacias do España. 
Madrlo. 
O 
EN SANTANDER: ré roz del Molino \ Comj.ailía 
